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PROVINCE D'ILE DE FRANCE
lo MAIS ON-MERE
(95, Rue.de Sèvres)
PARIS
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur Général . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant . . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 2e Assistant. . . . . . . . .
BOURDARIE, Pierre, 3e Assistant . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congrég.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation . . .
CHINCHON, Jules, Assistant de la maison . . . . .
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant . . . . . . .
BRIOUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . .
LE GUENNEC, François . . . . . . . . . . . . .
LAURENT, Jean-Baptiste, Visiteur de la pr. de France
PERBOYRE, Jacques . . . . . . . . . . .. . . .
VAYRIÈRES, Jean-Pierre . . ..
SINAN, Pierre . . . . . . . . .44200
Naiûs.
1832
1825
1809
1808
1815
1827
1830
1816
1813
1790
1800
1811
1810
1809
1811
Vocat.
1857
1845
1833
1831
1846
1857
1859
1841
1858
1818
1825
1829
1832
1834
1836
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DAUDE, Jan . . . . . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis. . ... .. . . . . . . . . . . .
KAMoCKI, Marien.. . . . . . . . . . . . . . . .
BERNARD, Charles . .. . . . . . . . . . ..
TILLIER, Charlemagne . ...........
POITEVIN, Eloi . . ........
RICHARD, Jean . ..... . . ..... ..
LAFFON, Joseph. . ....
PRuNAC, Frédéric . .............
TISNh, Charles . . . . . . . . ..... . ....  .
FRONTIGNY, Adolpho . . . . . . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . . . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . . . . . . . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne ... . . . . . . ... . ..
HURIEZ, Sylvain . . . . . . . . .. . . . . . .
VIELCAZAL, Henri............... . .
STASIONIS, Michel . . . . . ... . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . . . . . . . . ..
DUTILLIEUX, Jules . . . . . . . . . . . . . . .
DAVAL, Michel . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÉ1NARD, Jean-Baptiste ..... . . . ..
DUCHEMIN, Raymond . . . . ... . . . . . . .
DÉLEENS, François-XSvier. . . . . . .. . . . .
MARC, Jean . ..... . . . . . . . . . . . . . . .
HAMARD, Posper. . . . . . . . . . . . ... . .
DoUCHER, Jean. . . . . . . . . . . . . . . .
BIGARD, Achille . . . . . . . . . . . . . . . .
CoR, Eugène. . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAILLAU, Louis. .. . . . . . .. . . . . . . . .
DUFAU, Vital. . . . . . . . . . . . . . * * *
RouGÉ, Antoine ......... . .
PAWLOWSKI, Léopold . . . . . . . . . . . . .
RIviÈRE, Albert . . . . . . . ... ......... .
OLLÉ, Louis ........... . ...
GAILLARD, Henri . . . . . . ... . . . . . . . .
ROUVELLET, François . . . . . . . . . ....
ANDRÉ, Nicolas. . . . . . . . ... . . . ...
PÉRICHON, Jean ... . . . . . . . . . . . . ...
BERBNARD, Léon . . . . . . . . . . . . . . . .
Etudiants, 75.
Séminaristes, 28.
Frères coadiuteurs, 60.
1812
1817
1804
1815
1822
1820
1824
1823
1815
1825
182k1
1826
1825
1829
1832
1826
1828
1826
1826
182C
1831
181?1
182C
1832
18324
181c
183(
182'
1831
1811
183(
184(
183
1811
1844
183
184
1841
1801
185(
184(
1837
1841
1843
1844
1844
1844
1845
1845
1845
1846
1848
1848
1849
1850
1850
1850
1852
1852
1852
1853
1854
1854
1855
1856
1856
1856
1857
1858
1858
1859
1860
1862
1864
1864
1864
1866
1866
1867
1868
1870
18,72
_ _I ~IIi·i -I~--U-·9-~-l -iIP·--c·~-~·"·~bl -F~i~nr~ll~<·CD~·P~L~c~iilli·-rwi~~
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MAISONS.
20 Ste-ROSALIE
boul. d'Italie, 50
Paris.
Mission, OEuvre des
Allemands
1860.
3o LES PAILLES
(Ile Maurice)
Paroisse, Mission.
1874.
40o LES BAMBOUX
(île Maurice)
Paroisse, Mission.
1874.
5o MADRID
Calle de las
Tres-Cruces, 8
(Espagne)
Eglise St-Louis
1874.
6o RENNES
fg de Fougères, 27
(Ille-et-Vilaine)
Mission
1875.
PERSONNEL.
MM.
BESSIERES, Louis, Supérieur.
KELTZ, Jean-Baptiste .
DUBOIS, Jean-Baptiste. .
Frère coadj., 1.
BECKMANN, Guillaume, Sup6r.
NAVARRE, Emile .. . . . . .
PAILLARD, Julien .
VERVAULT, Benjamin .
CARLES, Victor, Supérieur .
ALVERNHE, Alexis, Administr.
TR1MOLET, Paul, vicaire. . .
Frères coadj., 2.
CLAVERIE DE PAUL, Etienne, Sup
BONNET, Henri . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . .
Frères coadj. 2.
aiss.
.834
.821
.839
.832
.844c
L84~
L84i~
182
182
184
183-
183:
183U
~-" 1-- __-1-11--1_
1858
1863
1864
1867
1854
1855
1873
1854
1861
1870
- I ---- ~- A
Vocat
1857
1850
1862
.
.
.
. .
. .
II /i
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PROVINCE DE PICARDIE
MAISONS.
10CAMBRAI
(Nord)
Grand Séminaire
1857.
2o AMIENS
(Somme)
Grand Séminaire
1806.
3o MONTDIDIER
(Somme)
Institution
1818.
4o AMIENS
(Somme)
Paroisse Ste-Anne
1827.
PERSONNEL.
MM.
SUDRE, Augustin, Sup., Visit.
ANTIER, Ferdinand. . . . .
BIGNON, Louis . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph . . . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard . . . .
COLLOT, Martial . . . . . . .
LEFEUVRE, Désir . . . . . .
Frères coadj., 2.
TOURNIER, Eugène, Supérieur .
ANGLADE, Alexandre . . . . .
DAUVERCHAIN, François .
DILLIES, François. . . . . . .
CABART, Emile. . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
LoUisoN, Franç.-Xavier, Sup
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar . . . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . .
DERCOURT, Hilaire . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
Frères coadj., 4.
AUBERT, Pierre, Supérieur
LEQUITTE, Augustin. . . . .
BoUssUGE, Antonin . . . . . .
LENGLET, Henri . . . . . . .
CHEFD'HOTEL, Joseph . . . . .
Çaiss.
1819
1826
1837
1841
1842
1849
1850
1832
1831
1842
1846
1837
1851
1835
1822
1833
1841
1844
1843
1833
1842
1851
1817
1817
1837
1822
1842
Vocat.
1842
1850
1863
1864
1864
1869
1874
1856
1853
1865
1870
1873
1875
1853
1846
1858
1861
1863
1866
1867
1867
1872
1832
1857
1861
1865
1866
II- -- ~ - -~---il
-- ~ j- --
Mission.
5oLOOZ-LES-LILLE
(Nord)
Paroisse, Mission.
1857.
60 SOISSONS
(Aisne)
Grand Séminaire.
1858.
7o SOISSONS
(Aisne)
Petit Séminaire.
1859.
Mission.
80 FOLLEVILLE
par la Faloise
(Somme)
Paroisse, Mission.
1869.
9o LILLE
Rue Négrier (Nord'
Sémin. de l'Univer-
sité catholique.
1875.
GUiDON, Guillaume . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse . .
RISPAL, Antoine . ... . . . .
VAVASSEUR, Isidore . . . . . .
Frères coadj., 2.
BODIN, Eugène, Supérieur. . .
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . .
MICHAULT, Adolphe . . . . . .
RICHETTE, Adolphe . . . .. .
PENDARIES, Pierre . . . . . .
RICHE, Jean . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
GUÉNERET, Julien, Supérieur.
CORNU, Isidore . . . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
GARROS, Jean . . . . . . . .
CAULLET, Désire . . . . . . .
EYGLIER, Antoine. . . . . . .
DtPUY, Augustin, Supérieur .
BERTRAND Vincent . . .. . .
DROITECOURT, Louis. . . . . .
LEPIENNE, Pierre. . . . . . .
COLLANGES, Benoît . . . . . .
LEFEBVRE, Louis . . . . . .
MEURISSE, Eugène . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
COURTADE, Josph . . . . . .
BRISMONTIEiR, Eugène. . . . .
Roux, Jean., . . . . . . . . .
FORNEROT, Emile. . . . . . .
LUGAN, Jean, Supérieur . . .
Frère coadj. 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
CASTELLANO, Gabriel . . . . .
JUNG, Henri . . . . . .. . .
Frères coadj., 2.
1828
1834
184e
183
1836
1826
1831
183
1836
184t
1832
1822
1840
184Éi
1852
1851
1828
183
1842
183e
1841
1840
1831
1846
1854
1822
183î
184'1
1841
180C
1832
185C
1846
1855
1856
1870
1873
1860
1847
1852
1857
1860
1868
1852
1853
1863
1869
1875
1875
1850
1859
1861
1864
1864
1865
1866
1866
1873
1844
1859
1872
1877
1825
1863
1868
1873
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PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS.
10 SENS
(Yonne)
Grand Séminaire.
1839.
2° MEAUX
(Seine-et-IMarne)
Grand Séminaire.
1862.
3o MEAUJX
(Seine-et-Marne)
Peit Séminaire.
1862.
4o REIMS
rue Libergier
(Marne)
Mission.
1867..
P"Pnn\LT ~ TIJsI;
MM.
JOURRUT, Pierre, Supér.,
iOULIN, Adolphe . . . .
3OUCHEZ, Charles. . .
VIONDON, François . . .
3ESSIERES, Denis. . . .
\IORANGE, Pierre. . . .
VTisit.
SIRARD, Louis, Supérieur.
GUYS, Edmond. . . . . .
FRECSKA, Louis . . . . .
CcuRI, César. . . . . . .
YVERT, Hlenri . . . .. .
VERT, Jean . . . . . . .
DIBOU, François, Supi
GCENSAC, Augustin .
SiNICOURT, Emnile .
MATHIEU, Paul . . .
HERMET, Cyprien. .
BOULANGER, Firmin,
DE TYSSANDIER, Ivan
BRUNET, Augustin .
DUEZ, Célestin .
DAviD, Jacques. . .
Frères coadj., 3.
érieur
Supérieur
j 0JV\~U·
1`T*I i·rr~i·~---~-----n. --- I -i 1---1----1-1-----~-^C~-~~-i------·~P-
--
822
.823
.838
.846
.852
.851
.820
.811
.820
.848
1828
L8-5
182E
183L
185(
1851
185]
184(
184
185(
185<
184-
Tocat.
L844
L845
L864
1868
L871
8713
1854
18371
1857
1861
1867
1871
1873
1857
1813
1874
1874
1863
1867
1872
1874
1877
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5o ST-VALFROY
par Margut
(Ardennes)
Mission, Pélerinage.
1868.
60 TROYES
(Aube)
Grand Séminaire.
1876.
FLAGEL, Antoine, Supérieur .
DEMONT, Pierre. . . . . . .
PERROUD, Philibert. . . . . .
Frères coadj., 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
BOUQUIER, François. .. . .
CAU.SSANEL, Frédéric. . . .
MARINELLI, Ange. . . . . . .
DEMION, Constant. . . . . . .
DELAROZIERE, Joseph . . . . .
Frère coadj., 3.
PROVINCE DE TOURAINE
MAISONS.
lo TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire
1850.
2o TOURS
rue du Géenéral-
Meusnier
(Indre-et-Loire)
Mission.
1837.
PERSONNEL.
MM.
FORESTIER, Léon, Supèr., Visit.
HussoN, Alexandre . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
GIBIARD, Graud . . . . . . .
BONNET, Joseph . . . . . . .
ALLEGRE, François . . . . . .
Frère coadj., 1.
COUTURE, Alphonse, Supêrieur.
GOYER, André . . . . . . . .
LABBÉI, Ange. . . . . . . . .
ROCHE, E tienne. . . . .. . .
GoNACHON, Jean-Marie . . . .
Frères coadj.,5 2.
1805
1821
1823
1810
1839
1839
1844
1844
1851
- -- __
Naiss.
1828
182 K
1843-
1841
1832
185V
1834
1844
1831
184
184E
Vocat.
1842
1846
1861
1866
1871
1871
1856
1863
1869
1870
1871
e - -I- I -----cc~-i~-s~i~- _ ~, __ ____ ~ _ I
1830
1841
1874
1857
1859
1862
1865
1875
1876
I~~` ~-~- ~-~I~-~~I----~~~ ~~- I---- -I -~--~~ --Y~rr~'-~--~I
181
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3o EVREUX
(Eure)
Grand Séminaire.
1846.
Mission.
1856.
4o ANGOULÈME
(Charente)
Grand Séminaire.
1856.
5o TOURS
(Indre-et-Loire)
Petit Séminaire.
1858.
6o ANGERS
rue du Silence.
(Maine-et-Loire)
Mission.
1860.
7o RICHELIEU
(Indre-et-Loire)
Paroisse, Mission.
1863.
MAURAT, Eugène, Supérieur .
ROSSET, Edouard. . . . . . .
HURAULT, Benjamin. . . .
SACCHERI, Jacques . . . . . .
BONDON, Camille . . . . . . .
GRAND'HOMME, Edmond . .
DELORT, Pierre. . . . . . . .
TIsSOT, Joseph . . . . . . .
Frères coadj., 3.
WEN-S, Léopold, Supérieur .
CLEU, Théodore . . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . .
RIEUx, Auguste . . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . . .
NICOLAS, Jules . .. . . . . .
Frères coadj., 3.
VIaRoN, Augustin, Supérieur.
HussoN, Etienne . . . . . . .
MORIET, Joseph . . . . . . .
KRANTZ, Robert . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse . . . . . . .
BÉLARD, Guillaume . . . . . .
VATIN, Jean . .. . . . . . .
PORTAL, Fernand . . . . . .
Frères coadj., 2.
MELLIER, Louis, Supérieur
DIENNE, Victor. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur
PASCAL, Charles . . . . . . .
TERRAL, Alexis . . . . . . .
Frère coadj. 1.
1825
1831
1831
1849
1844
1846
1843
1829
1832
1815
1835
1840
1845
1849
1827
1819
1833
1838
1843
1845
1849
1855
181E
182t5
184C
184V
1826
--
iiI i .~ i i -- i I iIPi I i _ i i
1846
1852
1853
1865
1868
1868
1866
1872
1853
L837
1857
1860
1868
1872
1855
184-2
1857
1864
1867
1869
1869
1874
1857
1845
1861
1869
18751
-- il -
8o ÉVREUX
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
9o ORLEANS
AYBRAM, Barthélemy, Super.
RICHON, François. . . . . .
MARTIN, Henri . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi . . . . . . .
NOIROT, Eugène . . . . . .
SALLIÉGE, Ignace . . . . .
LAURENT, Frédéric . . . . .
POUGET, Guillaume . . . .
GEOFFROY, Louis . . . . .
DELLERBA, François. . . . .
DELPORTE, Louis, Supérieur.JT B t,
rue au iaub. nBour- UIRAIDU , ean-UiptseL. . . .
gogne, 122 DOUNET, Antoinee . . . ..
(Loiret) Frères coadj., 2.
Mission.
1869.
18211846
18351855
18371858
1837 1862
18381865
18431865
184511867
1847ý1867
185.01872
18471873
18271857
18231850
18271858
PROVINCE DE LYON
MAISONS.
lo LYON
Montée du
Chemin-Neuf, 49
(Rhône)
Mission.
1861.
2o VALFLEURY
par St-Chamond
(Loire)-
Paroisse, Mission.
1709.
PERSONNEL.
MM.
DUFOUR, Jean, Super., Visiteur.
PETIT, Eugène . . . . . . .
GUIBEY, Pierre . . . . . . . .
RAULET, Nicolas . . . . . . .
CoRVÉE, Exupère. . . . . ...
Frères coadj., 2.
NAUDIN, Jean, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean . . . . .
FORESTIER, Louis. . . .
BONTANT, Eugène. . . .
MARCHANT, Edouard . .
Frères coadj., 3.
Naiss.
181
181
1831
1821
183
181
182:
1821
184>
185
Vocat.
1842
1858
1870
1875
1875
184.4
1844
.1856
1867
1873
- 'I --L g ~-
31
j
3
7
1
1t
.
.
.
.
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3o LA TEPPE
près Tain
(Drônise)
Asile St-Vincent
de Paul
Mission.
1863.
4o VICHY
(Allier)
Mission.
1858.
Paroisse St-Louis.
1866.
50 NOTRE-DAME
DE LA ROCHE
par Tarare.
(Rhône)
Mission.
1868.
60 BELLEGARDE
(Ain)
Mission.
1872.
HÉARD, Pierre-Marie, Super. .1827
CLAUZET, Jean-Baptiste . . .1824
VERCRUYCE, Pierre . . . . . .1824
COUDURIER, Jules. . . . . . .1839
LAOT, Jean. . . . . . . . ... 1831
Frère coadj., 1
HoUssIN, Louis, Supérieur. . .1828
BEAUFILS, Désiré . . . . . . .1830
AIGUEPERSE, Antoine . .'1836
FALGERES, François. . . . .. 1837
GROSSET, Augustin . . . . . . 1849
Frères coadj., 2.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur. 1835
DomoN, Augustin. . .. . . 1837
VABNER, Joseph . . . . . . . 1842
ARIBAUD, Pierre . . . . . . 1847
DOMERGUE, François ... .. 1846
Frère coadj., 1.
VANNIER, LPopold, Supérieur . 1836
HABERT, Alexandre . . . . .. 1825
DELPUTTE, Emile. . . . . . .1844
Frères coadj., 2.
PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS.
le LA ROCHELLE
Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1851.
PERSONNEL. Naiss.
MM.
SOUCHON, Pierre, Sup., Visit.
MONDOU, Pierre . . . . . .
JOURDAIN, Char'es. . ...
GAUDEFROY, Alfred . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste . . .
BARÈS, Oreste . . . . . . .
LABORDERIE, Henri. . . . .
JALUZOT, Charles . . . . . .
.1825
. 1805
.1821
.1841
.1837
.1840
.1849
.,1850
Vocat
1848
1845
1847
1862
1867
1867
1868
1872
1862
1845
184-9
1859
1859
1848
1850
1860
1860
1869
1856
1861
1864
1868
1875
1859
1861
1864
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2o DAX
(Landes)
Mission.
1845.
3So SAINTES
(Charente-Inf).
Paroisse St-Eutrope
1871.
Mission.
1857.
40 BERCEAU
DE St-VINCENT
DE PAUL près Dax,
(Landes)
Mission, Hospice.
1864.
50 NOTRE-DAME
DE LORETTE
par La Mothe-
Landeron (Gironde'
Paroisse, Mission.
1866.
60 PÉRIGUEUX
(Dordogne)
Mission.
1869.
DUMAY, Félix, Supérieur
LACERENNE, Bertrand . . . .
lOUvE, Pierre .. .. . . .
MiIGNou, Jean-Baptiste . . . .
JAZABANT, Alexis, Supérieur.
VIoTT, Edouard. . . . . . . .
VIAGADUR, Jean. . . . . . . .
BARBIER, Hyacinthe. . . . . .
PLANTEBLAT, Jean . . . . . .
LAURENT, Augustin. . . . . .
DUMONT, Adolphe . . . . . .
Frères coadj., 2.
LACOUR, Ernest, Supérieur
PERIÈRES, Philippe . . . .
SERPETTE, Stephan. . . . .
MEILLER, Jean. . . . . . .
DE BUSSY, Stanislas . .
SABALETTE, Pierre . . . . .
BLANCARD, Barthélerni . .
MORILLON, Julien. . . . . .
GASSIAT, Etienne. . . . . .
Frères coadj., 5.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
DILLIES, Louis . . . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . .
DEDIEU, Alexandre . . . . .
DAVEAU, Emile. . . . . . .
Frères coadj., 2.
MALLEVAL, François, Supérieur
BoDIN, Aimé. . . . . .
LOLOUM, Ferdinand . . . .
GRANGIER, Adrien . . . . .
DELATTRE, Jacques . . . . .
POIGNANT, Joseph . . . . .
PAGELET, Ange . . . . . .
Frère céadj., 1.
;'-;--- 1
L826
1827
1841
1847
1815
184'5
1847
1830
1834
1833
1831
1828
1806
1848
185M
185s
185C
185î
186L
18561
183
183c
1831
1824
183k
183i
182l
1831
184(
1841
1829
1844
.847
.856
1861
.868
.847
L868
L871
L854
L854
L865
1866
1858
1860
1867
1872
1872
1874
1874
1876
1876
1859
1859
1862
1864
1870
1858
1855
1865
1866
1871
1872
1873
c-~ 14-I -
7o CADOUIN
(Dordogne)
Paroisse
Pélerinage.
1869.
8o CHATEAIJ-
L'ÉEVQUE
(Dordogne)
1877.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
CATALA, Victor. . . . . . .
Frère coadj., 1.
DUBOIS, Adolphe, Supérieur.
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE LANGUEDOC.
MAISONS. PERSONNEL.
MM.
1° SAINT-FLOUR PÉREYMOND, Antoine,
(Cantal) NICOLAUX, FrançÇis.
BALLOFF, Henri
Grand Séminaire. MILON, Alfred .
1673. 1820.
2o CAHORS
(Lot)
Grand Séminaire-
1822.
D'ONOFRIO, Gaitan .
CAUSSANEL, Joseph .
MÉOUT, Pierre, Super
GUYroT, Joseph .
GILLOT, Etienne
LIGNON, Henri .
Poussou, Jacques .
MERCIER, Constant.
3o CARCASSONNE ALLOU, Amédée, Supé
(Aude) BEAUFILS, Ignace.
ROLLAND, Maurice
Grand Séminaire. MIVIELLE, Cosme.
1825. GUILLAUME,,Eugènee.
HALLEY, Alphonse .
RICCIARDELLI, Raphae
Naiss,
Sup., Vis. 1811
. . . . 183E
.. . .1844
. . . . . 1844
. . . . . 1841
. . . . .184e
ieur . . .183E
..1802
. . . . 181E
. . . . . 1831
. 1834
. . . . .184
rieur . . 183
. .180
183
. . . . '1831
. . . .184
. . . . .1846
1 . . . .'185(
18321852
18471868
18101844
Vocat.
1834
18551866
1867
1875
1876
1860
1824
1846
1853
1865
1867
1855
1825
1856
1858
1865
1869
1873
- ii- ,~ ~~
- --- - --- I---ri~-ia
arriau --
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4o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1836.
5o AURILLAC
(Cantal)
Mission.
1842.
6o SAINT-FLOUR
(Cantal)
Petit Séminaire.
1862.
To MONTOLIEU
(Aude)
Mission.
1871.
80 LIMOUX
N..-D. de Marceilli
Mission, Pélerinag4
(Aude)
hICOLLE, Antoine, Supérieur.
'AVEYRIAL, Jean . . . . . .
IORLHON, Henri . . . . . .
rERNIERE, Théodore . . . .
3LANCHET, Jules . . . . . .
>OUPART, Aristide . . . . .
Frère coadj., 1.
IAIMBAULT, Léopold,
?AUC, François .
,OLASSOL, Fabien.
tOMAIN, Ananie .
Supériet
. 1
. 1
[r
)UBOIS, Louis, Supérieur . .
PESCHAUD, Bernard . . . . . .
VACHETTE, Jules . . . .. . .
GOUDY, François . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . .
BEAUBOIs, Léopold . . .. . .
JUNG, Jules . . . . . . . .
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur,
VALETTE, Sylvain . . . . .
Frère coadj., 1.
RICALENS, Philippe,. Supérieur
PORTES, Etienne . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . .
DENAT, Bertrand . . . . . .
LACOMBE, Jean . . . .. . .
GURY, Marc. . . . . . . .
8171
817
840
832
849
845
835
813
833
83c
83e4
82(
.84(
.85"
.85:
.8531854
L80!
L82!
183
184
183
184
184
183
840
843
862
865
868
871
856
836
.854
.864
.853
.841
[868
1872
L873
1873
1874
1827
1846
1853
1861
1865
1868
1870
1872
- -·I
i
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PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS.
lo MARSEILLE
Toursainte.
(Bouch.-du-Rhône)
Mission.
1862.
2o MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire..
1844.
3o MONTPELLIER
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
4o MARSEILLE
Mont-Olivet
(Bouch.-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1862.
PERSONNEL.
MM.
GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
GUINOT, Prosper . . . . . . .
GRENIER, Henri . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . .
Frère coadj., 1.
VALETTE, François, Supérieur .
DUMOND, Gaspard . . . . . . .
VERGNES, Augustin. . . . . .
ADAM, Augustin . . . . . . .
DEQUENE, Léon. . . . . . . .
DIVE, Achille . . . . .. . .
CORBY, Narcisse, Supérieur . .
DE MEAULNE, Gaëtan . . . . .
PHALIPPOU, Hippolyte. . . . .
DE LESQUEN, Albert . . . . .
LECOMTE, Pierre . . . . ... .
Guy, Honoré. . . . . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . . .
DOREAU, Marc . . . . . . . .
LOBRY, François-Xavir . . .
DUCOURNEAU, Jean . . . . . .
DAZINCOURT. Thomas, Supérieur
LAPLAGNE, Jean . . . . . . .
AMOUREL, Germain . . . . .
SIMARD, Henri . . . . . . . .
)OUDERC, Charles. . . . . ..
FRITSCH, François . . . . . .
Naiss,
1
1
1
1
]
182(
184C
183
1824
[83L
1831
1824
184E
1851
185k
181
182(
1821
1831
183
1844
185(
185c
[854
1821
.816
.837
.850
.847
.840
-~-I~--~--~~l~m---- I --a -P i --i.iii-·si- I--·PC----~-
Vocat.
1842
18 1
1868
1877
1855
1857
1858
1866
1873
1873
1835
1846
1848
1860
1864
1868
1870
1873
1873
1873
1854
1838
1859
1871
1877
1877
i
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5o MARSEILLE
rue d'Alger, 18
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire
du Sacré-Cour.
1864.
6o SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
'o NICE
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866.
8o NICE
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868,
)UFAU, Célestin, Supérieur
ýRAYSSINET, Pierre. . . . . .
LBELS, Louis. .......
BARRAILLE, Augustin . . . . .
rRUFFAULT, Alphonse . . . .
,HAUMEIL, Michel. . . . . . .
JHAUTY, Pierre . . . . . . .
_ALICHET, Etienne . . . . . .
EnRTFIIER, Aristide . . . . . .
DUGNET, Antoine . . . . . . .
ÉinoN, Emnile . . . . . . . .
YIEUGNIOT, Philippe, Supérieur
3ERNARD, Louis . . . . . . .
DEMIAUTTE, Charles . . . . .
lÉAULME, Hyacinthe . . . . .
ANDRIEUX, Emile. . . . . .
BESSIÈRES, Etienne. . . . . .
DUTHOIT, Louis . . . . . . .
PRANEUF, Pierre . . . . . . .
VIoNTETY, Hilarion . . . . . .
CARDIN, Paul . . . . . . . .
COURRÉGE, Louis, Supérieur.
KOPPY, Louis . . . .. . . .
GivnY, Emmnanuel . . . . .
ROUCHY, Léon . .. . . . . .
DELAPORTE, Eugène . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . ...
CAPY, Jean . . . . . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur.
MEDUS, Paul . . . . . .
NOTA, Antoine . . . . .. .
ALVERNHE, Cyprien. . . . .
GLEIZES, Raymond .
HÉBERT, Auguste.. . . .
1
834
823
833
84S
844
845
845
85C
84U
856
85c
844
83
841
845
.84
84B
.851
.85
.854
185
184-
L83
1844
L84
L84'
L84
184
185
184
181
184
184
184
184
85
i-_ -_ _ _ -ii --iIii --i i Ii II~--i -_i _.~_--i -~ __ -_ I ~ i_- I~ __ ._
855
849
853
862
865
865
870
871
871
872
.874
.863
.859
.861
.869
.870
1870
1871
1873
L873
1873
1861
1854
1866
1867
1868
1868
1871
1873
1874
1840
1864
1864
1868
1871
1873
- 1$ -
9o PRIME-COMBE TOURNk, Jean-Baptiste, Supér.18291864
par Sommières, MALLET, Etienne. . . . . . .18211842
(Gard) HERMEN, Alexandre. . ... . 18461866
Mission. CHAUME, François. . . . . .1852186
1875 PROVINCE D'ALGRIE
PROVINCE D'ALGERIE
MAISONS
1l KOUBA
(par Alger)
Grand Séminaire.
1848.
Petit Séminaire.
1875.
Mission, Paroisse.
2o ALGER
rue Saint-Vincent
de Paul,
Mission.
1842.
30 ORAN
Grand Séminaire.
1869.
PERSONNEL.
MM.
GIRARD, Joseph, Visiteur,. . .
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur.
BOSCAT, Louis . . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
ALLARY, Louis . . . . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . . .
REBOUL, François. . . . . . .
RAVAUDET, Mathurin . . . . .
FLAGEY, Etienne . . . . . . .
BONNER, Pierre. . . . . . . .
BLOT, Pierre. . . . . . . . .
BERTHET, Claude . . . . . .
TABANOUS, François . . . . .
Frères coadj., 3.
DOUMERQ, Joseph, Supérieur.
BoÉ, Laurent. . . . . . . ...
BECKER, Paul . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
IRLANDES, Calixte, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . .
RISSEL, Olivier.. . . . . . .
COCQUEREL, Louis . . . . . .
MOUREN, Aimé. . . . . . . .
VILLETTE, Emile . . . . .. .
Frères coadj., 2.
Naiss
183e
184E
185e
1851
1841
1841
1841
184'
183(
183f
183(
183-
180
184e4
18414
1834
1826
1820
1840
1843
1855
Vocat.
1834
1857
1866
1873
1874
1868
1868
1868
1872
1857
1859
1865
1867
1834
1870
1871
1856
L853
1860
L863
L864
1873
1 MO.W
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4o CONSTANTINE
Grand Séminaire.
1869.
5o MUSTAPHA
(par Alger)
Mission.
1877.
SouIE, Joseph, Supérieur.
GARROS, Marc . . . . . .
LACQUIEZE, Victor . . . .
GONIN, Benoît.. . . . . .
CHAMBALLON, Armand.
Frère coadj., 1.
RAGOT, Charles, Supérieur.
CASSAGNES, Joseph.
BRIAND, François. . ..
PROVINCE DE ROME
MAISONS.
lo ROME
Monte-Citorio
Conférences éccles.,
Retraites aux Pré-
tres, aux ordinants,
aux séculiers.
Mission, Études,
Séminaire interne.
1642.
PERSONNEL.
MM.
BASILI, Nicolas, Supérieur. . .
BORGOGNO, Jean-Baptiste, procu-
reur général près le St-Siège.
MAURO, Jean. . . . .....
VCCRI, Louis. . . . . .
BRIATORE, Jacques . . . . . .
CoNIO, Paul . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . . . .
LEONCINI, Lon. . . . . . . .
CASONI, Charles . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël . . . . . .
UTTINI, Cyriaque. . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . .
FERRAI, Louis . . . . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . .
GENTILE, Joseph . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin . . . .
TORNATORE, Augustin. . . .
Etudiants, 3
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 21.
1830
1844
1852
1849
1854
1829
18231
1831
Naiss.
1828
1826
1805
1807
1809
1821
1828
1830
1819
1839
1833
1839
1842
1833
1832
1840
1849
Vocat.
1842
1845
1824
1824
1832
1839
1845
1852
1853
1854
1857
1857
1858
1862
1862
1867
1868
_ I I I - -·I
1851
1865
1871
1874
1874
1848
1849
1870
. .
.
.
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2o ROME
(Saint-Sylvestre)
Mission, Retraites,
Conférences.
1697.
3o FERENTINO
Mission, Paroisse.
1860.
4o PLAISANCE
Collége Alberoni.
1752.
5o FLORENCE
Mission, Retraites,
Conférences.
1706.
TORNATORE, Domniniqur, Sup., V.
GARGARO, Antoine . . . . . .
MARTORELLI, Ange . . . . . .
Frères coadj., 3.
BIANCHI, Robert, Supériur . .
MANCINI, Calcédoine . . . . .
CEO, Dominique . . . . . . .
Frère coadj., 1.
GAGGIA, François, Supérieur.
TORNATORE, Jean-Baptiste . .
ASPETTI, Joseph . . . . . . .
MANZI, Jean . . . . . . .. .
BONELLI, Joseph . . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . .
MARCHESI, Frédéric. . . . . .
Rossi, Baarthlemy . . . . . .
GERRA, Pierre . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . . .
VALENTINJ, Philippe . . . . .
OSENDA, Augustin .. . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . .
BARBIERI, Antoine . . . . . .
FEDERICI, André . . . . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . .
Etudiants, 4.
Frères coadj., 14.
LANNA, Blaise, Supérieur . . .
ROLLERI, Antoine.. . . . . .
VIALE, François . . . . . . .
MASSUCCO, Claude. . . . . . .
Musso, François . . . . . . .
RUBINI, Joseph. . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . .
DE MATHIAS, François. . . . .
STELLA, François. . . . . . .
Di MEO, Louis . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
1814
1804
184C
1829
1843
1839
1811
1820
1822
1831
1828
183S
1811
1831
1838
1832
1833
1842
1844
1847
1839
1846
184S
184c
184-2
1821
18007
180.
1811
1821
1820
1835
1838
1842
1848
1833
1820
1858
1845
1860
1862
1832
1836
1841
1846
1850
1851
1852
1853
1854
1856
1858
1859
1860
1863
1864
1869
1871
1871
1871
1838
1823
1829
1[831
1840
1840
1851
1854
1859
1[866
-- s-l -- -- -- ~liiiii\i-iiiias~-u iii···-ias~-i_~l-a_-i··-u~a
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6o SIENNE
Mission.
1856.
To MACERATA
Mission, Retraites,
Conférences.
1686.
8o FERMO
Mission, Retraites,
Conférences.
1704.
9o FERRARE
Mission, Retraites,
Conférences.
1694.
100 BOLOGNE
D'ARcAIs, Joseph, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . .
SALVUCCI, Vincent . . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . .
GROLLI, Jean.. . . . . . . . .
BERNARDI, Charles, Supérieur
EMMANUELLI, Louis.. . . . .
LANNA, André . . . . . . . .
Rossi, Vincent . . . . . . .
SAPIA, Jacques, Supérieur. .
LEYNARDI, Louis . . . .. . .
DE GIOVANNI, Blaise, Supérieur
LIBERALI, Joseph . . . . . .
BIzzI, Ga-tan . . . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SEMERIA, Etienne. . . . . . .
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS.
lo TURIN
Mission, Retraites,
Conférenices.
Études de Théologie.
1654.
PERSONNEL.
MM.
DURANDO, Marc-Antoine, Supér.
Visiteur . . . . . . . . .
TORRE, Jean. . . . . . . . .
RISCOSSA, François . . . . . .
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
RE, Alexandre . . . . . . . .
ACTIs, Charles . . . .. . . .
SALVI, Gaëtan . . .u . . . .
1811
1815
182
1809
1824
1819
1821
182
1822
181
1819
1812
1810
1831
183C
1818
1855
1834
1840
1853
1863
1836
1839
1841
1841
1834
1840
1828
1829
1852
1852
1854
1151 .180J U
iaiss. Vocat.
18011818
1807 1826
18121828
18131829
18131832
18201838
18171839
aic~Prri~9~oi~LI-ii~izurri·--zWprm~r~·~- iii~-rspia~satr+·-iiPipn~·-- _ i·· i-i. iic-i
-------
10 TURIN
(suite),
20 GENES
Mission, Retraites.
1647.
Collèége ecclésias-
tique de Brignole
Sale.
1852.
3o SAVONE
Collége, Retraites.
4o CASALE
Mission, Retraites,
Conférences.
1706.
BURoNI, Joseph . . . . . . .
LOTTERI, François . . . . . .
ALLARA, Jean. . . .. . . . .
COSA, Antoine . . . . . . . .
CIATTINI, Jean . . . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
COSTAGLIOLA, Janvier . . . . .
Etudiants, 11.
Frères coadj., 6.
PODESTA, Jacques, Supérieur .
PIROTTI, François. . . . . . .
CASTAGNO, François. . . . . .
CERESA, Antoine . . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph . . . . . .
RossI, Pierre. . . . . . . . .
CASARETTO, Joseph . . . . . .
BACCHIONI, Jean .. . . . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . .
PRATO, Pierre . . . . . . . .
RAMELLA, Gaspard . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre . . . .
MoRINo, Jean. . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
MARTINENGO, François,
RIELLO, Ange .
SBUTTONI, Louis . . .
BORELLI, Joseph . . .
GIORELLO, François. .
BANDINI, Nicolas . . .
GUIDA, André
MELONI, Sauveur . . .
PoGGI, David . . . .
Frères coadj., 5
Supér.
RACCAGNI, Joseph, Supérieur
IMERICO, Jean . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . .
DALFI, Théodore . . . . . .
Frères coadj., 2.
1821
L821
L82C181S
L829
184·
L85C
L811
L811
L81S
L81e
L816
L824
180£
L82'
182
1821
L83
L84C
L83c
182 j
180(
181(
1824
1822
1834
1841
182«
1841
183t
1814
184f
181Ç
181"
_ ___~ _ I__________ _rr~_ _·I_ _1___ _·I_
1839
1841
1843
1843
1889
1869
1875
1832
1829
1830
1831
1834
1841
1843
1844
1847
1857
1858
1864
1877
1844
1823
1841
1843
1844
1857
1862
1868
1871
1862
1832
1870
1874
1877
5o SARZANE
Collège, Mission.
Retraites.
1794.
60 MONDOVI
(Lombardie)
Mission, Retraites.
1776.
7o ORISTANO
(Ile de Sardaigne)
Mission, Retraites.
1836.
8o SCARNAFIGI
Petit Séminaire,
Retraites ecclésias-
tiques.
1847.
90
FINALE-MARINA
Collége.
1851.
GADDO, Laurent . . . . . .
FOCE, Vincent . . . . . . . .
HUGUES, Eugène . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . .
PIROTTI, Vincent . . . . . .
SANGUINETI, Benot. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
MORELLI, Antoine. . . . . . .
PECE, Michelange. . . . . . .
SICCARDI, Joseph . . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptisto. . .
D'ISENGARD, Joseph. . .
Frères coadj., 6.
RINALDI, César, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . .. . . .
SCOTTI, Louis . . . . . . . .
BoNINO, Barthélemy . . .
PORTA, Pierre . . . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
ORTU, François, Supérieur
Frère coadj., 1.
TREcco, Barthélemy, Supérieur.
CAVALLO, Boniface. . .
PIROTTI, Pierre . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
BECCARIA, César. . .. . . .
BARAVALLE, François . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
D'ISENGARD, Louis . . .
Frères coadj., 5.
CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur.
GUGLIELMI, Pascal . . . . . .
ALBERA, Louis . . . .. . .
GANDOLFO, François . . . . .
EUSEBIONE, Louis. . . . . . .
Frères coadj., 4.
1822
1811
1822
181K
1825
1823
1834
1844
1850
1848
1847
1844
1833
1810
1822
1825
1823
1810
1813
183l
181c
182
182E
1841
1841
1851
184,
1840
1834
1838
1841
1841
L843
1851
1861
1866
1866
1870
L872
1854
[831
[840
1[841
1847
1853
1837
1849
1838
1844
1845
1864
1868
18701 0MÇ
1826 1844
1836 1855
18391855
18411857
18431864
iii-i i---iii^Lii__ii- Il -iii ,I-~F-i·i-iI lili---i --~-·~-P·~-~- --- -I~- --TI---l -
100 CHIERI
Retraites, Études
de philosophie,
Séminaire interne.
1869.
11o CAGLIARI
(Ile de Sardaigne)
Mission.
1877.
RINALDI, Jean, Supérieur
CORTASSA, Jean. . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre . . . .
DAME, Joseph .
TAsso, Jean.........
TONELLI, André. . . . .. ..
Ltudiants en philosophie, 6.
Séminaristes, 8.
Frères coadj., A.
DELLA VALLE, Pie, SupérieurPF -oAoyc! TRA L0nardXR I ,r t . . . .a a
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE NAPLES
MAISONS.
10 NAPLES
Strada Vergini, 51
Mission, Retraites,
Petit Séminaire.
1668.
PERSONNEL Naiss Vocat.
RUGGIERo, Bernard, Sup., Visit. 1818j1836
SCOGNAMIGLIO, Raphaël . .1799 1817i
OSSANI, Vincent . . . . . .1804 1821
SCOMMEGNA, Roger . . . .18061824
DE LUCA, Joseph . . .. . .18131828
LUCIANo, François-Xavier . .1815'1830
PARASCANDOLo, Agnel. . .18201835
DELLA ROSSA, Nicolas. . .18191837
FARINA, Constantin. . . . . .18111837
GOFFREDI, Laurent . . . . . .18241841
TAGLIAFERRI, Janvie . . . . .18251842
PINTO, Marc . . . . . . . . .18261843
PIAZZOLI, Joseph . . . . . . .18281845
NICOTERA, Louis . . .. .. . 18311846
BALLARINI, Gaëtan . .... ... 18291846
MARRAZZA, Lucie . . . . .18271847
FASANARI, Louis . . ... . .. 18341852
CUCCHIARELLI, Henri . . 1836 1854
VAJANO, Raphaèl. . . . . .1828'1855
Tucci, Joseph. . . . . 18401857
-- 1Z -
.1820 1843
.118071824
.11826 1856
.118501867
.118161876
1839 1858
.'18331873
lo NAPLES
(suite)
go NAPLES
Salita cupa
a Chiaja, n0 7.
3o NAPLES
Saint-Nicolas
Tolentin
Retraites, Confé-
rences.
1836.
4o ORIA
Mission, Retraites.
>o LECCE Fuori
porta Napoli, no 5
Mission, Retraites
1732.
60 TURSI
Mission, Retraites,
1851.
.o BARI
Mission, Retraites
I ..
E OMI iCIIS, Éernard
E ANGELIS, Antoine
RAYDA, François.
ITI, Jean . . . . . .
ONFALONE, Raphal .
Frères coadj., 24.
'URROQUES, Jean. . . . . . .
xUSTAPANE, Joseph . . .. . .jONTE, Raphal . . . . . . .
)'AGOSTINo, André. . .
IUSANNA, Antoine. . . . . . .
rARIERAS, Jean. . . . . . .
Frères coadj., 2.
IARANO, Dominique, Supérieur.
jONGOBARDI, Catello . . . . .
Frères coadj., 2.
)E BUONO, François-Xav., Sup,
DE ECCLESIIS, Louis . . . . .
DELFINO, Alphonse . . . . .
lANDOLI, Gaktan . .
Frères coadj., 5.
GOFFREDI, Joseph, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . .
LIPPIELLO, Marc . . . . . .
Di PALMA, Jean. .
Frères coadj., 4.
FANELLI, Donat, Supérieur.
Frères coadj., 3.
BRUNm, Ferdinand, Supérieur
CHIECO, Pierre . . . . . .
Frère coadj., 1.
.
.
.
.
.
.832
.80(
.83;
L83'
182'
182'
184'
184
181
181
182
I
1853
1826
1853
1857
1843
1847
1857
1858
1835
1829
1843
... I -- i -· -·-·ii~--ri-i-i· Ici -- L---L lui i I -·-C-CI
'' 843
844
830
825
835
826
836
84S
832
80
82E
859
860
861
862
872
847
853
853
857
858
860
.818
.845
PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS.
10 MADRID
Paseo del Obelisco,
casa de los Cypreses
Chamberi.
Mission, Études,
Séminaire interne.
2o PALMA
(Ile Majorque)
Mission, Retraites.
1736.
3o BARCELONE
Rambla de Catalune
127,
Mission, Retraite.
PERSONNEL.
MM.
MALLER, Marien, Supér., Visit.
MASNOU, Jean, Vice-Visiteur. .
VELASCO, Grégoire . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . .. . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien.. . . . . . .
LLADO, Jean . . . . . . . . .
ALVAREZ, Ellade . . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph . . . . . .
RoXAS, Manuel. . . . . . . .
BERRUETA, Lazare . . . . . .
Etudiants, 17.
Séminaristes, 20.
Frères coadj., 10.
BAYO, Antoine, Supérieur
CARNICER, François-Xavier
MATAMALA, Valentin . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
BIGATA, François . . . . . . .
Frères coadj., 4.
RIBAS, Benoît, Supérieur
SISTERO, Fauste . . . . . .
RoRA, Laurent. . . . . ..
ABELLA, Thomas . . . . . . .
Frères coadj. 2.
Naiss.
1817
1813
1816
1822
1832
1826
1828
1848
1820
1851
1854
1854
1836
1827
1812
1839
1840
18 4
1836
1837
1839
1846
Vocat.
1833
1831
1852
1854
1855
1855
1862
1865
1866
1870
1871
1875
1876
1853
1829
1862
1863
1866
1856
1857
1859
1863
,,~ -- ,, I,,
2- -
4o BADAJOZ
Casa de Ordenandos
Mission, Séminaire.
5o MILAGROS
(Santuario de los)
cerca Orense.
Mission, Collége,
Retraites.
60 AVILA
Valseca, 2.
Mission.
7o TERUEL
Capuchinos.
Mission.
80 LA HAVANE
(Ile de Cuba)
La Merced.
Mission, Retraites.
1847.
SERRA, Antoine, Supérieur . .
CARDELLACH, Némésius . . . .
CASARRAMONA, Joseph . . . .
CHOZAS, Louis . . . . . . . .
GROSSO, Jérôme . . . . . . .
BARONA, Denis . . . .. . . .
Frères coadj., 3.
DIEz, Faustin . . . . . . . .
MARCOS, Faustin . . . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . .
CAGNO, Jacques. . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile .
Frères coadj., 4.
CASADO, Jean, Supérieur. . . .
GARCIA, Fauste . . . . . . .
BunGos, Léon . . . . . . . .
SAIZ, Pierre . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Richard. . . . . .
Frères coadj., 2.
GOMEZ, Innocent . . . . . . .
SAINZ, Pierre. . . . . . . .
ARANA, Raymond . . . . ...
PACTOVIZA, Antoine. . . . .
Frères coadj., 3.
VILADAS, Jérôme, Supérieur.
GUELL, Raymond.. . .
ALEJOS, Juste . .
ATIENZA, Edouard . . . . .
MADRID, Jean. . . . . .. .
ESPINASA, Jean. . . . . . .
LOPEz, Michel . . . . . . .
MEJIA, Daniel . . . . . .
ALONSO, Janvier . . . . . .
Frères coadj., 3.
1829
1828
1838
1841
1849
1845
1820
1829
1851
1855
1851
1837
1830
1849
1846
1845
1824
183'1
184e
1832
182C
183 î
183E
184C
184e
184e4
1851
184e
184(
.860
.857
1858
.861
.865
1869
1854
.854
1869
.872
1873
1857
1858
L869
1871
1872
1855
1855
1869
1877
1851
1858
1860
1865
1865
1866
1867
1867
1872
i i i - ~ ii -- - I - I i - -i- - -Ci i I -ii i
--
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9o PORTO-RICO. GARCIA, Félix . . . .. . . . 18351864
(Antilles) VILA Guillaume .. . . . .18421866
100 SIGUENZA ARNAIZ, Ellade, Supérieur. . .18431858
Riu, Joseph . . . .. . . .18311853
1Mission, Séminaire. MASFERRÉ, François . . . . .18431863
1877. LA TORRE, Félix . . . . . . .18181866
CAMPOS, Manuel . . . . . . .18381881867
VJLLANUEVA, Léonard. . . . .18481867
LA YGLESIA, Raphaël. . . . .18531870
NEBREDA, Braulio. . . .. .18561872
Frères coadj., 2.
PROYINCE DE PORTUGAL
MAISONS.
lo LISBONNE
Eglise .Saint-Louis,
Mission.
1857.
2o LISBONNE
Le Rego, Eglise,
Refuge.
1862.
3o LISBONNE
Collège St-Joseph
à Marville
1873.
4o Sta-QIUITERIA
(près Felgueiras)
Petit Séminaire.
1868.
PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MM.
MIEL, Emile, Supér., Visiteur . 1822 1845
DUMAS, Pierre.. ..... . 18351858
MONACHETTI, Gatan . . . . .18451862
QUESADA, Jean . . . . . . . 1844 1866
Etudiants, 2.
Frères coadj., 3.
HENRIQUEZ, Dominique . . . .1804 1826
VARET, Pierre, Supérieur . . . 1834 1857
GONZALVES, Joseph . . . . . .18071824
LEMESLE, Pierre . . . ... . 18441867
BRET, Fleury. . . . . .. . .18541873
BARCENA, Adolphe . . . . . .18521874
Frères coadj., 5.
ALVARES DE MOURA, Joachim. .18151868
CHALVET, Tite . . . . . ... 18211846
FREITAS, Joseph . . . . . . .18401060
DUPLAN, Charles . . . . . . .18391865
COIGNAUD, Henri . . . . . . .1852 1872
Frères coadj., 7.
- 29 -
5° FUNCHAL SCHMITZ, Ernest . . .. . . 18451864
Hospice PREVOT, Xavier. . . . . . .18481877
Maria-Amelia,
(Ile Madère)
voie Liverpool,
Mission,
1871.
PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS.
lo BLACK-ROCK
(près Dublin)
Maison St-Joseph
Séminaire interne,
Etudes
1873.
2s CASTLEKNOCK
(près Dublin)
Collége St-Vincent
1839.
3. ST-PIERRE
PHIBSBOROUGH
(Dublin)
Mission
1839.
PERSONNEL.. Naiss.
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit. 1818
O'KELLY, Jacques. . . . .'182
RAYNOLDS, Thomas.. . . ... 1836
GAVIN, Guillaume...... . 1838
BYRNE, Jacques . . ... 1844
Etudiants, 5.
Séminaristes, 3.
Frères coadj., 5.
O'CALLAGHAN, Malachie, Supér.1825
BYRNE, Pierre .. . . . . ..1840
O'CONNOR, Guillaume . . . .1842
O'RORKE, Eugène. . . . . . . 184
BODKIN, Richard . . . . . .. 1846
MOORE, Jacques . . . . .1836
FLYNN, Jean. . . . . . . .185M
GALLWEY, Michel. . . . . . .1847
GAYNOR, Edouard. . . . . . .1853
CUSSEN, Joseph. .. . . .. 1853
Frères coadj., 8.
DIXON, Jacques, Supérieur. . . 1816
GLEESON, Michel. . . . . . 18
MAC-BRIDE, Jean. . . . . 1825
MAc-GowAN, Jean. . . .1817
CODY, Michel. . . . . . .. 1823
Vocat.
1845
1846
1858
1863
1864
1846
1859
1863
1864
1865
1874
11874
1874
1874
1874
1841
1848
1849
1850
1855
- ,,
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3o ST-PIERRE
PHIBSBOROUGH
(suite)
4o CORK
(Maison St-Vincent'
Mission
1847.
5o SHEFFIELD
(Angleterre)
Garden Street, 90
Maison St-Vincent
Mission, Paroisse,
1853.
6o SEMINAIRE
DES IRLANDAIS
(Paris). 1858.
IoLANARK(Ecosse
Maison Ste-Marie
Mission, Paroisse,
1859.
80 ARMAGH
.(Irlande)
Maison St-Patrice.
Petit Séminaire
1861.
POTTER, Jacques
BEGGAN, Jean .
ROCHE, Michel.
HANLEY, Joseph .
WALSHE, Patrice .
WALcHE, Joseph
Frères coadj., 4
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur.
BURTON, Philippe . . . . . .
MAC-KENN, Patrice. . . . . .
IMAC-NULT, Félix. . . . . . .
CAHILL, Laurent . . . . . . .
MORRISSEY, Thomas . . . . .
HANLEY, Jacques . . . . . . .
BOYLE, Antoine. . . . . . . .
Frères coadj., 4.
HICKEY, Corneille, Supérieur
FITZ-GÉRALD, Jacques. . . . .
MEYERS, Jean.. . . . . . . .
STEIN, Jean . . . . .. . . .
QUISH, Maurice. . . . . . . .
MULLEN, Michel . . . . . . .
DONOVAN, Jerenmiah . . . . .
Frères coadj., 4.
MAC-NAMARA, Thomnas, Supér..
BURKE, Jean. . . . . . . . .
MURPHY, Thomas. . . .. . .
CAMPBELL, Georges. . . .. .
HARDY, Thomas.. . . . . ..
BROSNAHAN, Daniel . . . . . .
CARPENTER, Jacques, Supérieui
MAC-ENBOE, Corneille. . . . .
MAHER, Jean. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
BOYLE, Patrice, Supérieur. . .
GRAY, Henri . . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph. . . . . .
Frères coadj., 2.
838
.814
.841
840
.848
.850
.828
.823
.829
.831
.841
.834
.842
.845
181F
L81.
L83C
L84C
L84
L82
L84(
180C
1821
182t
1841
184ý
184
182'
184
184(
184(
185(
184W
1858
1860
1860
L852
1871
1871
L846
L844
L855
1856
L861
1862
1863
1873
1844
1842
1854
1862
1866
1856
1874
1839
1842
1846
1863
1864
1866
1871
1865
1867
1871
1869
1870
I - - ii i i1 - -
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9o St-PATRICE PETIT, Jacques. . . . . .. .1833'1870
DRUMCONDRA DOWLEY, Christophe . . . . 18391862
(Dublin) BEAN, Louis . . . . .. . . . 1850 1871
Training College Frères coadj., 2.
1875.
PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS. PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MM.
1l THEUX MARCUS, Henri, Supérieur., Vis. 18181850
Province de Liège RICHEN, Henri . ...... . 18221850
(Belgique) FUCHS, François . . . . . . .18041852
Petit Séminaire. VOGELS, Jean. . . . . . . . 18251852
1878. UHLES, Hermann . . . . . . .18221853
LEMAITRE, Jules . . . . .. .. 18451866
FRANZEN, Henri. . . . . . . . 18451866
WOTRUBA, Charles . . . . . . 18421868
Frères coadj., 7.
20 MARTELANGE MULLEJANS, Laurent, Supérieur. 18141852
Province WOBBE, Dominique. . . . . 18191869
de Luxembourg Frères coadj., 1.
(Belgique)
Paroisse, Mission.
1873.
PROVINCE DE CRACOVIE
MAISONS.
lo CRACOVIE
Saint-Vincent,
faubourg Klepartz.
(Autriche)
PERSONNEL.
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
PnOplPTAWKIT Tbhtoma-s
Najas.
1824
BoNKOWSKI, Joseph. . . . 1811
WDZIENZNY, Melchior . ... . 1839
Vocat.
1851
1822
1832
1858
- 32 -
Mission,
Séminaire interne,
Études.
1861.
20 CRACOVIE
(Maison Stradom)
Grand Séminaire.
1662.
3o LÉOPOL
Maison St-Casimir
(Gaàllicie, Autriche)
Mission.
18617.
BINEK, Jean . . . . . . . . . 18381864
BLOCK, François . . . . . . . 18321868
SZCZEPANSKI, Charles . .. . . 18491868
POPLAWSKI, Alexandre . .. . 18351878
SIEMASZKO, Casimir. . .... .. 1 1870
Frères coadj., 9.
GOLASZEWSKI, Philippe, Supér. 18081827
DOMBROWSKI, Antoine. . . . .18161836
MIRUCKI, Philippe . . . . . .. 18291859
WIENTZEK, Adam. . .. . 1845 1864
Frère coadj., 1.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur 1836 1864
PTASZYNSKI, André . . . . . 18421861
OLSZANSKI, Louis . . . .1848 1870
MOLECKI, Nicolas. . . . . . .. 18401875
Frères coadj,, 2.
PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS.
10 GRATZ
Mariengasse, 123
(Styrie)
Mission, Études,
Séminaire interne.
1852.
PERSONNEL.
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume,
Visiteur . . .. . .
NACHTIGALL, Ferdinand
WREBER, Antoine. . . . .
LUBEY, François . . . . .
PORKERT, Hermann. . . .
URGE, Ignace . . . . . .
JAWSOVEC, François .
NAROZNY,. François . . . .
HEIDRICH, Charles . . . .
WEISSENBACHER, François.
JOBST, Joseph . . ... .
RIESNER, Fidèle .
Séminaristes, 3.
Frères coadj., 13.
.
Sup
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Xaiss. Vocat.
18221850
18311858
1827 1860
1839 1860
18281865
1840 1869
1847 1871
1840 1874
18331876
-r -- ·--- I~ ~-i i
~ --- -- ~ ~-~ I--`- 'II
2o CILLI
Mission,
1853.
8o NEUDORF
(près Vienne)
Mission, Prison.
1854.
4o VItENNE
Kaiser strasse, 5
(Neubau)
Mission.
1855.
5? VAEHRING,
près Vienne.
(Autriche)
HORVATH, Jacques, Supérieur..
PREMOSCH, Joseph . . . .. .
KOVALIK, Antoine. . . .
KUKOVIC, Jean . . . . . . . .
MAÇUR, Jean. . . . . . . . .
Frères, coadj., 4A.
JARooscH, Joseph, Supérieur
ZAINKER, François . . . . . .
GERSAK, Antoine . . . . . . .
Frères coadj., 3,
DERLER, Martin, Supérieur
TOUVRE, Barthélemy . . . . .
KRAEMER, Pierre. . . . . . .
STOFFER, Martin . . . . . . .
VOLFF, Augustin. . . . . . .
ELANDORFER, Charles . . . . .
JUMPERTZ, Léopold . . . . . .
POPP, Joseph. . . .... . .
VMEDITS, Ferdinand . . . . . .
NEZMACH, Urbain. . . . . . .
Frères coadj., 10.
NACHTIGALL, Jean. . . . . . .
BINNER, Joseph. . . . . . . .
KAYDY, Jean . . . . . . . ..
BERAN, Joseph. . . . . . . .
LEGERER, Jean. . . . . . . .
1811
L820
1834
1845
1846
1837
L809
1849
1815
1799
1827
1835
1819
1836
1827
1845
1841
1843
1828
1847
1851
1848
1854
1851
1852
1856
1867
1869
1875
1854
1870
1852
1820
1849
1854
1857
1860
1861
1863
1864
1867
1862
1063
1870
1870
1873
L _~___ _____ _ I __ _ __ _ ___~ _I _______ _ _ _1
_ _T__ ____
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PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS.
10
CONSTANTINOPLE
St-Benoît
(Galata)
Mission.
1784.
Séminaire.
1867.
20
CONSTANTINOPLE
St-Benoît
(Galata)
Collège.
1874.
3o SMYRNE
Sacré-Coeur.
Mission.
1784.
PERSONNEL.
MM.
SALVAYRE, Médard, Sup.,
DESCAMPS, Louis .
Boxo, Joseph. . . . . .
REGNIER, Jnn . . . . .
STRoEVER, Conrad
MURAT, Nicolas . . . .
CAMPAGNALE, Vincent.
POULIN, Eugène . . . .
ORCIUOLO, Vincent . . .
Frères coadj., 4.
Visit.
. . .
. .
. .
. .
.
. .
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Sup.
RICHOU, Alexandre . . . . .
ARNAL, Antoine . . .
ALBERTI, Frédéric . . . . . .
JUILLARD, Charles . . . . . .
TEscou, Pierre. . . . . . .
ABDOU, Dominique . . .. . .
TUBEUF, Louis . . . . . . .
KOURI, Georges . . . . . . .
Frères coadj., 2.
HEURTEUX, Antoine, Supérieur.
GIORDANA, Antonin . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . .
CARTEL . . . . . . . . . . .
DANELLI, Joseph . . . . . . .
Frères coadj,, 3.
Naiss,
1815
1804
1808
1818
1823
1838
1844
1843
1851
1838
1819
183C
184C
183£
183t
1851
1854
185%
180,
182(
181C
183t
1836
Vocat.
1838
L827
1829
1841
L850
1856
1858
1865
1871
1863
1844
1853
1858
1866
1867
1872
1873
1874
1838
1839
1848
1858
1860
-` ----~ --
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4o SMYRNE
Collége (dit de la
Propagande.)
1845.
5o SANTORIN
par Syra
(Grèce).
Mission, Ecoles.
1784.
6o SALONIQUE
Mission, Écoles.
1784.
7o MONASTIR
Mission, Ecoles.
1856.
DAILLY, Magloire, Supérieur. .
ELLUIN, Achille . . . .. . .
MARION, Alphonse . . . . . .
HYPERT, Casimir . . . . . . .
CHEN, Noël . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore . . . . . .
RoNAT, Mathieu . . . . . . .
CÉLARIÉ, Gaston . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GAUZENTE, Guillaune, Supér.
CASTELLY, Pierre. . . . . . .
DuPUY, Vincent. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
BONETTI, Auguste, Supérieur
BONNET, Jean-Baptiste . . . .
DENOY, Emile . . . . . . . .
STEVENS, Guillaume . . . . .
DELPECH, Jean-Baptiste . . . .
Frères coadj., 2.
DUBULLE, Denis, Supérieur. .
GRZEGDALA, François . . . . .
PROVINCE DE PERSE
MAISONS.
1o OURMIAIH
Mission.
1841.
PERSONNEL.
Mgr CLUZEL, Augustin, Arche-
vêque d'Héraclée, Délégué
apostolique delaPerse, Supé-
rieur, Visiteur . . . . . .
MM.
SALOMON, Désiré . . . . . . .
BREIDENBACH, Joseph . . . . .
LESNÉ, François . ..
MASSOL, Jean-Baptiste . . . .
Frère coadj., 1.
1831
1809
1829
1836
1829
1832
1841
1845
1826
1823
1845
1831
1821
1842
1841
1845
1826
1846
1854
1832
1849
1858
1860
1863
1866
1866
1849
1864
1866
1858
1851
1864
1869
1871
1857
1868
Naiss.
1815
1838
1845
1846
1850
Vocat.
1840
1857
1864
1868
1872
i I i i
2° KHOSROVA BEDJAN, Paul. . . . .. . . 18381856
PLAGNARD, Louis . . . . . . .1836 1856
Mission. TRAPES, Paul. . . . . . . .1837 1858
1841. BOURGADE, Louis . . .. . . . 18391863
4 T CHASSEING, Léon.. . . . . .. 1844 1865
4o TÉHERAN
Mission. LAURENT, Léon, Supérieur. . . i8401865
1862. BRAY, Louis .. . . . . . . 18451865
PROVINCE DE SYRIE
MAISONS. PERSONNEL. Naiss.Vocat.
MM.
lo BEYROUTH DEVIN, Jean, Supérieur, Visit. . 1829184E
(Syrie.) BROQUIN, Pierre . .... . . . 18211844
Mission. AKKAOUI, Antoine. . . . . . .1853 18
1844. Frères coadj., 4.
2o ANTOURA LACOT, Antoine. . . . . . . 1819184!
Colloge.
1784,
3o DAMAS
Mission, Écoles.
1784.
4o TRIPOLI
Mission.
1784.
UAUQUIL, Frédérie . . . . . . 1828185
DE GELY, Léonce. . . .. . . 1843186:
HOGAN, Richard . ..
BouvY, Emile . . .
Frères coadj., 4.
NAJEAN, Jean, Sup.,
CHINIARA, Pierre . .
COURI, Joseph . .
CROUZET, Jacques.
Frères coadj., 1.
BAGET, Jean, Supérieur.
BIANCHI, Charles . . . .
SCHMIDT, Guillaume.
CLIMENT, Paul. . . . .
)
3
. 18401863
. 18441869
1820 1842
.18451864
. 1846 1865
. 1849 1868
.18231848
. 183 1860
.1833 1861
.18471866
i
1
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50 ALEP
1784.
Akbes
Mission.
1870.
60 ALEXANDRIE
(Egypte)
Mission, Collége.
1844.
DESTINO, Antoine, Supérieur
DINKA, Nathanuel . . . . .
Frères coadj., 2.
THOMAS, Jacques, Supérieur .
ZIPCY, Polycarpe. . . . . ..
GRASSET, Jacques. . . .
DIAB, Ernest. .. . . .
VITALE, André . . . .. . . .
MOUREY, François . . . . . .
CARSIGNOL, Henri. . . . . . .
ARAUD, Achille. . . . . . . .
Frères coadj., 5.
PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS.
lo KEREN
Mission,, Séminaire,
École.
1839.
2o HÉBO
3o ALITIENA
.o: ASSAWAH
PERSONNEL.
Mgr TOUVIER, Marcel, Evêque
d'Olène, Vicaire apostolique,
Supérieur, Visiteur. .
MM.
SCHREIBER, Jules . . . . . . .
PICARD, Pierre . . . . . . . .
STAHL, Pierre . . . . . . . .
SGHRAMMEN, Jean. . . . . .
Frères coadj., 5.
DUFLOs, Adéodat . . .
COULBEAUX, Jean-Baptiste . .
BARTHEZ, Xiste. . . . .
CABROUILLER, Vincent. . . .
Frères coadj., 2.
1841
1846
ý1833
1831
1842
1847
1838
1840
1851
1846
1856
1869
1858
1850
1863
1864
1870
1872
1873
1877
Naiss. Vocat.
18251850
18371857
18361859
18451868
1839 1868
18451864
18f31863
184i11863
184, 1858
I - I ~- _
i
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CHINE
CHANG-HAI.
Procure, 1857.
PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MM.
AYMERI, Michel-Ange, Procureur, Supérieur . . 1820 1845
BETTEMBOURG, Nicolas . . . . . . . . . .. . 18501870
PROVINCE DU TCHE-LY SEPTENTRIONAL
lo PEKING (Pé-T'ang).
EGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse,
1783.
Mgr DELAPLACE, Louis, Evéque d'Andrinople, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . .. ...
MM.
TCHING, Balthazar . . . . . . . . . . . . . . .
FAVIEit, Alphonse. . . . . . . . . ..
OUANG, Paul. . ................
PRovosT, Alexandre. . . . . . . . . . . . . . .
SALETTEI Joseph . . . . ................
Tcmî,n-T Aiioiqin
iNaiss.
1820
1828
183'7
1837
1850
1852
19i 1
Frères coadi.. 3.
Vocat.
1842
1855
1858
1869
1869
1873
1876
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20 PÉKING (Si-T'ang).
EGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1815. Naiss. Vocat.
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . .. . . 18341855
3o PEKING (Nan-T'ang).
EGLISE DE L'IMMACULEE-CONCEPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hôpital.
1847.
THIERRY, Jean-Baptiste . . . . . . . . 18331852
LY, Barthélemy. .... . . . . 1836:1864
4o PEKING (Toun-T'ang).
EGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Orphelinat, École.
1847.
KHO, Jean . . .. . . . . . . . 180711834
TCHANG, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .. 18441874
5o PËKING.
Collége central.
1875.
JEAN,Gabriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 185111872
6o SUEN-HOA-FOU.
EGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Orphelinat, Collège.
1783.
: 
'zrTHOU, Jean-Baptiste . .. . . . .1840 1861
C iETv IER, Jean . . . . . .. . . . . . . . . . . 18251859
DELEBARRE, Sabin . *. . . . . .. ...  . . 18511875
- 40 -
7o PAO-TING-FOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1847. Naiss. Vocat.
DELEMASURE, Jean-Baptiste . .. 1840181
COQSET, Auguste . . ....... 1847 1866
FIORITTI, Jean-Baptiste . ...... ...  18251872
8o NGAN-KIA-TCHOUANIG.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1847.
LIEQU, François . . . . . . . . . .. . . . .. 1822185
9o PA-TCHEQU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1876.
Ho, Paul . . . . . .............. ... 18341869
10o TIEN-TSIN-FOU.
EGLISE SAINT-LOUIS
Paroisse européenne, Procure du Vicariat, Hôpital.
1847.
WYNHOVEN, François . . . .... . . . . . 1848 1867
FOUNo, Pierre ................. . 18201849
1lo YONG-NING.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1862.
L , Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . 18331855
12o IU-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sante-Enfance, Collége.
1871. Naiss. Vocat.
TcBNn, Pierre . . . 18341855
13o KI-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1871.
D'ADIDOSIO . . . . . . . . . . . . . . . 18351858
14o PAO-TY-SHIEN.
Paroisse, Mfission.
GARRIGUES, Jules. . . . . . . . . . . . . . . 18401864
MA, Cômn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18341855
PROVINCE DU TCHfE-LY OCCIDENTAL
lo TCHIN-TING-FOU.
Séminaire, Paroisse, Orphelinats,
1860.
Mgr TAGLIABUE, François, Évéque de Pompéipolis,
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . .
MM.
Lu, Maur . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël. . . . . . . . . . . . . .
ERDELY, Ignace. -. .. ... .. ... .
VASSEUR, Amand . . . . . . . . . . . . . . . .
WAELEN, Alexandre . . . .. . . . . . . . . .
BRUGuilERE, Jules. . . . . . . . . . .. . . .
CÀTEiLL.A Charles . . . . . . . . . . . . .
Naiss.
11822
1826
1828
1828
1851
1851
1851
1830
Vocat
1852
1848
1854
1859
1871
1872
1872
1873
-- "lx .
r
2o NING-TSIN TANG-KIOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1860. Naiss. Vocat.
HEou, Quintius'. .............. .... 18391864
3o NING-TSIN PIEN-TSUN.
Mission, Sainte-Enfance,
1860.
TCHANC, Laurent. . . . . . ... ....... 18401864
4o KAO-Y LY-TSUN.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
TcHANG, Jean......... ....... 183511867
5o KAO-TCHING TOUO-TOUN.
Mission, Sainte-Enfance,
1860.
OuAN, Antoine .... . . . . . . . . . . .. 1831]1855
6o KAO-TCHING KIAO-TCHAI.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
TSAT, Pierre. . . . ................. 182611851
lo TING-TCHEOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
FAN, Vincent. . . 18211849
80 HOAI-LOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1863.
LESCURE, Justin . . . . . . . . . . . . .
9o LOEN-TCHING.
Mission, Sainte-Enfance.
1863.
TCHANG, Paul . . . . . . . . . . . . . . .
Naiss. Voca
S 1814 1869
.. 18421867
100 CHUN-TE-FOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1864.
KIANG, Benoît . 1183111854
PROVINCE DU TCHË-KIANG
10 NING-PO.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôpital.
1856.
Naiss. Vocit.
Mgr GUIERRY, Edmond, Évêque de Danaba, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . . . . . 1825 1848
JOANIN, Jean. . . . . ................. . . 18521873
CHU, Dominique ........ . . ...... . 18431876
20 NING-PO.
EGLISE DE L ASSOMPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôpital.
18'5. 'aiss. Vocat.
GUILLOT, André. ................. 18201857
GONTHARET, Claude. . . . . . . . . . . . . .18461873
3o KIA-SHING.
EGLISE DU SAINT-ROSAIRE.
Paroisse, MJission, Sainte-Enfance.
1837.
Fou, Vincent. . .. . . . . .. . . . 18231843
4o HANG-TCGHEOU.
EGLISE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION.
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôpital.
1839.
HECKMANN, Antoine. . . . . . . . . . . . . . .18531874
5" KIOU-TCHEOU
CHAPELLE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1839.
PONG, Jeaih. . . . . . . . .. .. . . . . . . . 1182311843
6o TCHEOU-SAN.
EGLISE SAINT-MICHEL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfacde.
1842.
B rn T n.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 6 1
4-Yd) -C
7o TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance.
1854. aiss. Vocat.
VAISSIERE, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . 844 1864
8o TAY-TCHEOU-FOU.
ÉGLISE SAINT-PIERRE.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1867.
RIzzI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . 1830j1854
9o OUEN-TCHEOU.
CHAPELLE SAINT-PAUL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1877.
PROCAccr, Dominique . . . . . . . . . . . . . 18501871
PROVINCE DU KIANG-SI
lo FOU-TCHEOU-FOU.
EGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Orphelinat, Collège, Mission.
1838.
Naiss. Vocat.
Mgr BRAY, Géraud, Évéque de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur, Visiteur . . . . . . . . . . 18251848
ANOT, Antoine, Pro-Vicaire apostolique. . . . . . 18141838
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . . . . . . ... 18481870
LY, Philippe... . . . . ............... . 18431866
TE ê, Jea. . .................. 18501871
V 04 Csimir. . . .. . . . . . . . . . . . 18521873
é7%êit, NiScolas...... ......... . .18541874
20 KIEN-TCHANG-FOU.
ÉGLISE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Orphelinat, Séminaire, Missioni.
1838. Naiss. Vocat.
ROUGER, Adrien ................ 18281851
YEOU, Joseph . . . . . . . . . . . . . . ... 18181838
WANG, Joseph . ................. 18431865
3o KOANG-SIN-FOU.
ÉGLISE SAINTw-MICHEL.
Paroisse, Orphelinat, Mission.
1838.
COURSIÈRES, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . 1839 1858
RoUGI, Emile . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 1871
4o CHOUI-TCHEOU-FOU.
CHAPELLE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Orphelinat, Mission.
1838.
SAssj, Alexis. ........ ........ 182811846
50 KAN-TCHEOU-FOU.
CHAPELLE SAINT-PIERRE.
Mission, Sainte-Enfance.
1838.
MOLONEY, Patrice. . . . . . . . . . . . .. .1846 1866
YUEN, Laurent. .... ........... . 1828 1850
YEN, a.cques.. . .............. ... 1839 1866
6o KIEOU-KIANG-FOU.
ÉGLISE DU SACRÉ-CEUR.
Procure, Paroisse, Orphelinat, Mission.
.1862.
PORTES, Ambroise . . . . . . . . . . . . .
PROVINCE DE MANILLE
MAISONS.
1o MANILLE,
(Iles Philippines)
Séminaire.
1862.
20 NUEVA-
CACERES
Séminaire.
1865.
PERSONNEL.
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
MORAL, Ildephonse . .. . . .
JAUME, Joachim. . . . . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
GOICOCHEA, Joseph . . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . .
JULIA, Pierre . . . . . . . .
Frères coadj., 4,
SANTONJA, Antoine . . . . . .
RECODER, Joseph . . . ..
CASADO, Emmanuel . . .. . .
TORRES, Nicolas . . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
CANO, Melchade . . . . . .
Frères coadj., 2.
Naiss. Vocat.
' 1840o1860
Naiss.
1836
183K
184f
184S
183(
1841
184(
184f
183E
1834
1841
1831
1854
185
Vocat.
1853
1858
1860
1862
1862
1863
1864
1866
1860
1851
1864
1867
1869
1870
- i
3o CEE
Sémina
1866
4ô JÂIi
Sémina
1869
PROVINCE BES £TATS-UNIS
lo,GERMAN-TOWi
Eglise St-Vincent
(Pensylvanie) ^
fiar&fse, Mission,Études,r
Sdeadz JVinterne
PERSONNEL.
* MM.
SMITH, Thomas, Sup.; Visiteur.
ROLANDO, JaCques. .. ...
Ksow, Jaeques..... .... ..
ALIZERI, Joseph . . . . . .
RYAN, uillaue1 . .
SHAW, Thomas;. . . .,
O'DoNOGHUiE, Thomas . ....
rd .
BYiNE, Pierre . . . . . . . .
HAIRE, Sylvestre.. . .
answ, Pie. . .........
RREWiNETT, Jerémie . . . . .
Etudiants, 20.
Séminaristes, 10.
Fr'res coadj., 7.
$U.
ire.
ro.
.~
FAiRE, Antoine, Supérieur
EsPELT, Jean . . . . ...
PEDROS, Michel. . . . . . .
VILA, Narcisse ... . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. .
JARERO, François . . . . . .
DEL RIO, Raphal . . . . .
Frères coadj., 2.
SERRALONGA, Jacques, Supér.
MIRALDA, Jean . . . . ...
JAUME, Jean .. . . .. ..
VIERA, Dominique . . . . .
SANTANDREA, ian . .....
VAZQUEZ, Marcellin. . ..
SAEZ, François . . . . . . .
YLLERA, Julien. . . . . . .
Frères coadj., 2.
1838
1839
1843
1850
1841
1844
1850
1834
184`7
1848
1851
1849
1849
1852
1848
1858
1861
1863
1868
1868
1868
1868
1861
1864
1864
1868
1868
1868
1868
1869
Naiss,
183C
181C
1801
18 2
1831
i83f18
183
184C
1846
183v
l8s5
Vocat.
1854
1833
1842
1846
1849
1855
1855
1859
1864
18W
18ro
18Wëî
L_ __ s
i _
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8o SAINT-LOUIS
Egigd St-Vincent.
(Missouri)
-varoibsé, Mission,
1818.
3à BARRENS
pùrès P.érryville
Eglige Ste-Marie.
(MiÉàouri)
P o èissè, Mission
1818.
GCAýPGIRARDEAU
Collège
Ssi'nt-Vincent. 4
(Missouri)
Paroisse, Séminair
d LEA SALLE'#
B lSèe St-Patrice
(Illinois)
Paroisse.
18â8.
69 NOUVELLE-
.oRLE ANS
ig1|se St-Joseph
iMiiane)FPafoisse.
1îS8.
MAC-GILL, Jacques, Supérieur .
UHLAND, Jean . . . . . . .
Koop, Jean. .. . . . . . . .
LEY i ,Deni . . . . . . . .
MoIRE,Jacques . . . . . . . .
KRÀBLÉR, Louis . . . .. . .
Frères coadj., 3.
MAC-COÀRTHY, Daniél,
cGuiTDRY, Joseph .
NEWS, Edouard.. .
Frères Coadj., 4.
Super.
HICKEY, Jean, Supérieur .
O'KEFFE, Timothée. . . .
O'BRIEN, Maurice. . . . .
LANDRY, Philippe. . . . .
Minaas , Guillaume. . . .
DOWNING, Deis . . . . .
DURKIN, Jacques . . . . .
ECKELS, Charles . . . . .
DOWNING, Jean. . . . . .
REMILLON, Charles .
Frères coadj., 6.
ANTHONY, Marc, Supérieur.
HENN'ESSY, Edmond. ..
O'lONOUGE1UE, François . .
BOGLIOI, iharle . . . . .
O'REGAN,TPatrice . . . .
MOORE, Guillaume .
O'NEILÈ, Pierre . . . . .
Frères coadj., 2.
1827
1819
1836
1832
1834
1848
1833
1843
1838
1819
1842
1842
1841
1843
1851
1849
1844
1849
181C
182
1849
1814
1831
1839
1842
1850
184$
1853
1853
1855
1867
1854
1869
1856
1842
1861
1862
1868
1870
1871
1871
1871
1872
1842
1844
1870
1835
ý1855
1861
1865
~ ___·_·L·_·~__lnUTI~_i_:_/iiii·__C_<____
. .
. .
. .
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7o
JEFFERSON - CITY
Eglise St-Etienne
près la
(Nouvelle-Orléans)
Paroisse.
1849.
80 EMMITSBURG
Eglise St-Josephl
(Maryland)
Paroisse
1850.
9o BALTIMORE
E glise de 1'I , -
culée-Concep tieni
(Maryland)
Paroisse.
1850.
10O NIAGARA
(New-York).
Séminaire, Collège.
1856.
1l1 LOS ANGELES
(Californie)
Collége St- Vincent.
1835.
VERRINA, Antoine, Supérieur .
ANDRIEUX, Antoine . . . . .
SBBOTT, homas . . . . . .
R EINDORFF, Frédéric. . .
Frères coadi., 2,
MANDINE, AlJxis, Supérieur
GANDOLFO, Hippolytc . . . .
LAVEZERI, Second. . . . . .
WHITE, Henri . . . . . . .
Eiteïi,, Pascal. . . . . . . .
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur.
A$UM'RONE, Augustin tJ .
W94licK, David. . .
TRACEY, Jean. .. .
Me4 nfEY, Jacques. . . .
KAVANAGH, Patrice, Supérieur .
LANDRY, Jean. . . . .
RUBI, Michel. . . . . . . .
CAVANAUGH, Michel. . . . . .
4nflE'VRE, Jacques. . . . . . .
CARROLL, Patrice . . . . . .
À4F*iEY, Jean. . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
Ia@PKINS. Edouard . . . . . .
M.,URRAY, Jean . . . . . . . .
Btf-Bryan. . . . .. .. ...
REDMOND, Nicolas . . . . . .
Frères coadj., 7.
RICHARDSON, Michel, Supérieur
COONEY, Jean. . . . . . . .
MAC-CAULEY, Ferdinand.
DELANEY, Patrice. . . . .
[820
1814
1836
1846
1832
1812
1825
1835
1847
1811
1815
1833
1847
1851
1842
1839
1831
1842
1847
1841
1841
1848
1846
1851
1848
1844
1841
1850
185C
1853
1841
1840
1864
1868
1861
1835
1851
1869
1874
1830
1842
1858
1868
1871
1858
1855
1855
1061
1865
1867
1867
1867
1870
1871
1872
1872
1865
1870
1871
1871
_
_ __
120 BROOKLYN
Eglise
St-Jean-Baptiste,.
(New-York)
Paroisse, College`
13o CHICAGO.
Eglise St-Vincent
Paroisse.
187i.
MEYER, Louis, Supérieur
M pv Jean. :
DEYER, Martin. 2 . .. '.
MAl AEifdY 7 i ter .
HANNIGAN, François-Xavier . .
IJIG.INS, Etienne. . . . . .
MINIGES, Hermann . . . . . .
MAI-OeH*sf-Patrice . . . . .
SMITH, Edouard, Supérieur.
DemouP^atrice . . . . . .
PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS.
10 MEXICO
2e r. St-Laurent, 19.
Maison centrale.
1844.
20 SALTILLO
Mission.
1860.
3o GUANAJUATO
Coll6ge.
1864.
PERSONNEL. Naiss.
MM.
TORRES, Augustin, Supér., Visit.
FERRER, Antoine. . . . . . .
ANDRADE, Vincent de Paul. . .
GARCIA, Sotère . . .. . . . .
Frères coadj., 5.
PUBILL, Gabriel, Supérieur
NUGNES, Léonce . . . . . . .
Frère coadj., 1.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur.
ARRIAGA, Emmanuel . . . . .
ARRANACHEA, Sauveur. . . . .
Frère coadj., 1.
1831183r
184C
1841,
184.
184
1850
1854
1834
183.
:<
Vocat.
1847
1855
1863
1865
1856
1865
1854
1870
1872
1818
1833
1844
1842
1831
1841
1835
1847
1853
~i5 -~1-----;--´,. ·--; -^ ;--· -.. i · - -
1860
1856
1857
1867
1869
1869
1871
1872
1854
1865
4 0 XDNTEREY
Séi inaire.
1867.
o 5PUEBLA
Grand Séminaire.
1870.
60 MERIDA
Séminaire.
1875.
7o MEXICO:
rue St-Jérôme, )
Mission.
1875.
8o MEXICO
Rivièere St-Cosme.
Séminaire interne
et externe.
S1877.
9o SAINT-MARTIN
Sémnaiïre.
MONTAInd, Edorturd, Supérieur.
HUERTA, ean. . . .
GARZA, Pierre.. . . . . . . .
Etudianits, 2.
Frèr''s coadj., 3.
SERRtitA, Jean, Superieur.
AGUILAR, Jean.. . . . . . .
VALGAGNON, SauTvur .
Frères coadj., 2.
MEJIA, Charles. . . . . . . .
TRAILL, François. . . . . . .
MORALES, Félix. . . . . . . .
PASCÜIAL, Romniin, Sui'>érieur. .
ORTÎZ, Dominique. . . . . .
CASTILLO, Louis. . . . . . . .
Frère coadj., 1.
TORRES, Crescent, Supérieur.
BoQUET, Jean. . . . . . . .
NEGRETE, Raymond. . . . . .
AGUILAR, Emmanuel. . . . .
MUoNoz, Louis. . . . . . . .
Etu-dianits, 8.
Séminaristes, 6
Frires coadj., 4.
RODRIGUEz, Camille . . . . .
kELATS, Joseph.. . . . . .
CONTRERAS, .ichel.. . . . .
Frères coadj., 2.
18M
1826
18S
1804
180E
184S
185M
184e
1851
181E
183t
1816
183E
181(
183C
185M
184
1849
1831
i;ss
1860
1856
1868
1828
1829
1865
1869
1875
1875
1833
1863
1847
1855
1830
1869
1870
1875
1872
[853
___~_4__1_~__1___1<_^i~liI~)=l·---h-J~Ci -:_'- ~--r.i--i-~- ~--·-·-·iir i r.- ·; ---- -- - -· -------- --
PROVINCE DE L'AMIRIQUE CENTRALE
MAISONS.
10 PANAMA
Mission, Hôpital.
1879.
2o LIMA
(Pérou)
Mission, Hôpitaux.
1857.
3o AREQUIPA
Mission, Hôpital.
4o GUATEMALA
Mission, Hôpitaux.
1862.
65 GUAYAQUIL
(Equateur)
Misliont, Hôpitaux.
1871.
6 <QUITO
(Equateur)
Grdnd Séminaire.
Petit Séminaire.
1871.
PERSONNEL. 'aiss.
MM.
FOING, Gustave, Supér., Visit..
GONZALEZ, Philippe . . . . .
DAMPRUN, Antoine, Supérieur
DUHAMEL, Hippolyte. . . .
ALARY, Armand . . . . . .
COUTARD, Victor . . . ..
DAYDI, Léandre. . . .. . . .
FRIAS, François, Supérieur . .
MAURICE, Ernest . . . . . . .
CESAR, Joseph . . . . .. . .
VAYSSE, Joseph, Supérieur . .
MENDEZ, Marcelin. . . . . . .
GOUGNON, Thomas . . . . . .
PINEDA, Jules . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
THEILLOUD, Jean, Supérieur .
BAUDELET, Charles .
ISAGUET, Auguste . . . . . . .
SCHIUMACtIER, Pierre, Sup..
GRIMM, Jean . .
STAPPERS, Fraiçois. . . . . .
NEUMANN, François . . . . . .
GAMARRA, Frédéric . . . . . .
Frères coadj., 2.
1836
1850
1818
1832
1844
1849
1853
1821
1849
1836
1841
1830
1839
1848
1827
1842
1848
1839
1842
1841
1838
1844
Vocat.
1857
1867
1840
1863
1864
1867
1878
1847
1868
1876
1870
1862
1868
1876
1856
1867
1868
1857
1874
1864
1867
1868
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7o QUITO
(Equateur)
Mission, Hôpitaux.
1871.
8o LOJA
(Equateur)
Séminaire.
1876.
9o St-JOSEPH1
(Costa-Rica)
Grand Séminaire.
1877.
CLAVERIE, Jean, Supérieur. . . 183C
KRAUTWIG, Judoque... .... 184(
LAFAY, Claude, Supérieur
GAUJON, Théophile . . .
BOUVERET, Léon .
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste,
THIEL, Bernard . . . .
IMARINO, Janvier . . . .
. . 183v
. . .1855
. . .1851
Sup.184e
. .185(
S. .1854
PROVINCE DU CHILI
MAISONS PERSONNEL
1 SANTIAGO
Hôpitaux, Mission
1853.
2ô CHILLAN
Hôpital, Mission.
MM.
BINECH, Claude, Sup., Visiteur.
CoRGÉ, Antoine. . . . . . . .
JOUFFROY, Casimir . . . . . .
KEMEN, Joseph . . . . . . . .
TANOUX, Etienne . . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . . .
BONOMI, Louis . . . . . . . .
BEDEL, Matthieu . . . . . . .
Frères coadj., 3.
PLASSE, Benoît, Supérieur.
SOLACROUP, Augustin . . . . .
MAILLARD, Gédéon . . . . . .
ALENGRI, Denis. . . . . . . .
1859
1867
1850
1870
1871
1865
1869
1874
Naiss. Vocat.
1821
1824
1831
1834
1832
1839
1843
1855
1822
1807
1842
1840
1841
1849
1856
1861
1863
1863
1865
1874
1856
1850
1865
1865
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PROVINCE DU BRÉSIL
MAISONS
10
RIO-DE-JANEIRO
(St-Vincent)
Rua do Hospicio dc
Petro 20, 16.
Mission, Hôpitaux.
Pensionnats,
Orphelinats.
1861.
2o CARAÇA
Grand Séminaire
1820.
College.
Mission.
3o
RIO-DE-JANEIRO
Santa-Caza da mise
ricordia
Hôpitaux,
Orphelinats.
1852.
PERSONNEL
MM.
SIMON,Victor, Sup-rieur.
LADERRIERE, Antoine . . .
3os, Pierre. . . . .. . .
VAN DE SANDT, Guillaume .
DE MARIA, Joseph. . . . .
DocÉ, Albert. . . . . . .
Frères coadj., 2.
CLAVELIN, Jules, Supérieur
BOAVIDA, Louis. . . . . .
CHANAVAT, Jean. . . . . .
FERREIRA, Manuel . . . . .
BAREIL, Camille. . . . . . .
CAYO, François . . . . . . .
COLLARO, Socrate. . . . . .
ALLARD, Félix . . . . . . .
BENOIT, Jean. . . . . . . .
FERRIGNO, Alphonse. . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . .
SIPOLIS, Michel. . . . . . .
FISES, Antoine . . . . . . .
AZÉMAR, Antoine . . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime . . . .
Frères coadj., 8.
BERARDINI, Achille, Supérieur
HEHN, Joseph. . . . . . .
VIEIRA, Manuel. . .
Frères coadj., 2.
Çaiss.
833
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.834
.827
t840
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1834
L84C
L84C
180v
L83E
1844
185(
185(
185(
1851
185:
18214
184(
184
185(
183U
184f
184
7ocat.
1854
L831
1856
1856
L862
L863
1856
1858
1863
1830
18 6
1863
1867
1871
1872
1873
1874
1842
1862
1866
1871
1856
1868
1873
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.
.
.
4o MARIANNA
Petit Séminaire.
1852.
5o CAMPO-BELLO
Mission, Paroisse.
1852.
6o BAHIA
fMission, H'pitauv,
Orphelinats.
1853.
7o PERNAMBUCO
Hôpitaux
Orphelinats.
1857.
go FORTALEZA
(Chara)Grand
et Petit Séminaire.
Mission.
1864.
9o DIAMANTINA
Grand
et Petit Séminaire.
1876.
100
RiO-DIE-JANEIRO
(Sào-José)
Grand Séminaire.
1869.
ïORNAGLIOTTO, ÔJean, Sùp érieur. 1824
qATTOS, Joachim . . . . . 18217
ARnTT .rt.hv - - - 1828
Frère coadj., 1.
VIACEDO, Vincent, Supérieur .
.ICHOUX, Antoine . . . . .
Frère coadj., 1.
VIARISCAL, Félix, Supéiiur .
3AUDIN, Simon . . . . . .
)AGUET, Alexandre . . .. .
3RAYDA, Paul . . . . . . .
DORME, Joseph. . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur
GESUALDI, Luis . . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur .
PRAT, Bertrand. . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
HECK, Godefroy . . . . . . .
DE PAOLO, Achille . . . . . .
SIPOLTS, Barthélemy, Supérieui
BEC, Alphonse . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud . . . . .
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile . . . . . . .
VERSCHUEREN, Arnauld, Supér
Visiteur . . . . . . . . . .
GONZALVES, Claude . . . . . .
GAVROY, Alphonse . . . . . .
Frère coadj., 1.
.
.
.826
.827
.82
.83S
L841
L84C
1843
L83£
183e
1831
1841
183.
185
182;
182
183:
182(
1840
183*
184:
184;
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1847
1858
1858
1854
1853
1851
1859
1861
1860
1868
1854
1866
1853
1860
1888
1869
1870
1851
1847
1854
1855
1864
1858
1861
1864
11° I DELEMASURE, Paul, Supérieur. 1845 1863
RIO-DE-JANEIRO WOILLARD, François.. . . . .18461866
Palacio do Rio SCICLUNA, Louis. . . .. . . 18491867
comprido. Frère coadj., 3.
Petit Séminaire.
1873.
PROVINCE DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
1o BUENOS-AYRES
Saint-Vincent
(Calle Cochabamba)
Mission, Hôpitaux.
1859.
20 LUJJAN
ParQisse, Mission.
1871.
3o MISSION
INDIENNE
1873.
PERSONNEL Naiss.
MIM.
RÉÊVEILLÈRE, Georges, Sup., Vis.
FRÉRET, Eusèbe . . . . . . ..
CABANEL, Emmanuel. . .
BJROT, Auguste . . . . . . . .
MEISTER, Ferdinand . . . . .
MONTAGNE, Jule. . . . . . .
Etudiant, 1.
Séminaristes, 4.
Frères coadj., 3.
GEORGE, Emile, Supérieur .
STOLLENWERK, Pierre. . ..
FORTUCCI, Joseph. . . . . .
SALVAYRE, Georges... .
CUNY, Joseph . .
CELLERIER, Joseph.. .
Frères coadj., 2.
SAVINO, Paul, Supérieur.
rocat.
1861
1849
1859
1859
1860
1863
1861
1852
1860
1866
1870
1871
1864
.833
.824
.834
L82C
L83
L84È
1841
182)
18à4
184'
184(
18,5(
1831
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LISTE ALPHABETIQUE
DES
PRÈTRES DE LA MISSION
A
MM.
Abbott . . . . . . .
Abdou . . . . . . .
Abella . . . . .. .
Abels . . . . . . .
Actis. . . . . . . .
Adam . . . . . . .
Addosio (d') . . . .
Agostino (d') . . . .
Aguilar (Emmanuel)
Aguilar (Jean)
Aigueperse.
Akkaoui . . . . . .
Alary . . . . . . .
Alauzet. . . . . . .
Albéra . ......
Alberti . . . . . .
Alejos . . . . . . .
Alengry . . . . . .
Alessandro (d') . .
Alizeri . . . . . . .
Allara . . . . . . .
Allard . . . . . . .
Allary ....... .
Allègre. . . . . .
Allou . . . . . . .
Alonzo . . . . . . .
Alvares de Moura. .
Pages.
50
34
26
17
. 21
16
41
. 25
52
. 52
12
. 36
53
4
23
34
.27
54
26
48
. 22
55
18
9
14
27
28
MM. P
Alvarez. . . . . . . . ..
Alvernhe (Alexis). .
Alvernhe (Cyprien) . ..
Amandola . . . . . . . .
Amerano (Jean). . . . . .
Amerano (Joseph) .
Amezquita ........
Amourel . . . . . . . . .
Andrade . . . . . . . . .
André . . . . . . . . . .
Andrieux (Antoine) . . . .
Andrieux (Charles) .
Andrieux (Emile).
Angelis (de) . . . . . . .
Anger ..........
Anglade . . . . . . . . .
Anot. . . ........ .
Anthony . . . . . . . .
Antier . . . . . . . . . .
Aquarone. . . . . . . . .
Arambarri . . . . . . . .
Arana . . . . . . . . .
Araud.. . . . . . .. .
Arcais (d') ........
Aribaud . . . . . . . .. .
Armirotti . . . . . . . .
Arnaiz .........
Arnal
ages.
26
5
17
22
24
23
51
16
51
4
50
6
17
25
13
6
45
49
6
50
26
27
37
21
12
22
28
34
MM.
Arranachea.
Arriaga. . .
Aspetti .
Atienza .
Aubert . .
Aybram. . .
Aymeri. .
Azémar. .
Pages.
51
51
20
27
6
11
38
55
B
Bacchioni.
Baduel.. . . . .
Baget . ......
Baldini. . . . . .
Balestra . . . . .
Ballarini . . . . .
Balloff. . . . . .
Bandini . . . .
Baravalle . . . .
Baratelli . . . . .
Barberis . . . . .
Barbier. . . . . .
Barbieri . . . . .
Barcena . . . . .
Bareil . . . . . .
Barès . . . . . .
Barona. . . . . .
Barthez. . . . . .
Bartolini. . . .
Basili . . . . . .
Baudelet . . . . .
Baudin. . . . . .
Bayo . . . . .. .
Bean. ...... .
Beaubois .
Beaufils (Désiré) .
Beaufils (Ignace) .
22
17
36
50
20
24
14
22
23
20
20
13
20
28
55
12
27
37
22
19
53
56
26
31
15
12
14
MM.
Bec . . . . . . . . .
Beccaria . . . . . . .
Becker . . . . . . . .
Beckmann . . . . . .
Bédel . . . . . . . .
Bedjan . . . . . . . .
Beggan. . . . . . . .
B el. . . . . . . . . .
Bélard . . . . . . . .
Belle. . . . . . . . .
Bellemère. . . . . . .
Belot. . . . . . . . .
Benech. . . . . . . .
Benoit . . . . . . . .
Beran . . . . . . . .
Berardini. . . . . . .
Berger .
Bernard (Charles).
Bernard (Léon). . . .
Bernard (Louis) .
Bernardi . . . . . .
Berruetan . . . . . .
Berthet. . . . .. . .
Berthier . . . . . . .
Bertrand. . . . . . .
Bessières (Denis). . .
Bessières (Etienne)
Bessières (Louis) . . .
Bettembourg . . . . .
Bianchi (Charles). . .
Bianchi (Joseph) . . .
Bianchi (Robert) . - .
Bigard. . . . . . . .
Bigata . . . . . . . .
Bignon. . . . . . . .
Bineck.. . . . . . .
Binner . . . . . . . .
Birot. . . . . . . . .
Bizzi . . . . . .. ..
Pages.
56
23
18
5
. 54
36
30
16
10
4
55
13
54
. 55
33
. 55
4
4
17
21
26
18
17
7
8
17
5
38
36
22
20
4
26
6
32
33
57
21
SMM.
Blancard. . . . .
.lanchet . . . . . . . .
Block . . . . . . . . ..
Blot . . . . . . . . ..
Boavida . . . . . ...
:Bodin (Aimé). . .
Bodin (Eugène).
-Bodkin........ .
Boé ..... ....
Boglioli .. . . .. .
Bondon. . . . . . . . ..
Bonnelli.........
Bonnetti . . . . . . . .
Bonino...........
Bonkowski . . . . . .
Bonnay......... .
Bonner. ...... .
Bonnet (Henri) . .
Bonnet (Jean) . . . . .
,Bonnet (Joseph).
Bonomi. ........
Bontant . . . . . . .
Boquet..........
Borelli . . . . . . . .
Borgogno. . .
B os. . . . . . . . . .
Boscat . . . . . . . .
Bouchez . ...... .
Boulanger . . . .. .
Bouquier . . . . . .
Bourdarie . . . . . .
Bourgade. . . . . . .
Boussuge. . . . . . ..
Bouveret . . . . . . .
Bouvy . . . . . . . .
Boxo . . . . . . . . . .
Boyle (Antoine).
,Boyle (Patrice).
Brachet . . ..
Pages. MM.
S 13' Bray (Géraud).
15 PR-p /T1.rmia
. .
. 1855
. 13
. 20
. 35
. 23
. 31
. 18
18
. 35
. 9
*. 54
* . 11
. . 52
. . 22
. . 19
. . 55
. . 18
. . f8
8
9
:3
36
:6
54
36
34
230
30
17
Brayda (François)
Brayda (Paul). . .
Breidenbach . . .
Bret (Fleury) . . .
Bret (Jean) .
Briand......
Briatore . .....
Brioude . . . . .
Brismontier. . . .
Broquin . . . . .
Brosnahan .
Bru . . . . . . .
Bruguière . . . .
Brunet. . . . . .
Bruni. .....
Buono (de). . . .
Burgos. . . . . .
Burk . . . . . .
Burke ......
Buroni. . . . . .
Burton . . . . . .
-Bussy (de) . . . .
Byrne (Jacques) .
Byrne (Pierre) .
Byrne (Pierre)
c
Cabanel. . .
Cabart .
Cabrouillier
Cafaretto. .
Cahill . . .
Cagno
Caillau .
Campagnale
P ages.
,. . . . 45
. .. .. 36
.25
. . 5.. 6
. . . . 36
.28
. . . * 44
29
. . . 19
. . 3
. .. 36
.30
. . .. 6
.41
. . .. . 8
.25
....25
. . . 27
. . . . 50
. . .. ;30
. .. 22
. . .. 30
. .. . 13
. .. 29
. . . 29
. . .. . 48
57
6
37
22
30
27
4
34
- 1 -6
Campan . . . . .
Campbell . . . . .
Campos. . . . . .
Canal (de la) .
Cano . . . . . .. .
Capart . . . . . . .
Capelli . . . . . .
Capy . . . . . . .
Cardellach . . . . .
Cardin . . . . . . .
Cardito . . . . . .
Caries . . . . . . .
Carnicer . . . . . .
Cârpenter . . . . .
Carroll . . . . . .
Carsignol .
Cartel . . . . . . .
Cassado (Emmanuîel.
Cassado (Jean).
Casaretto . . . . .
Cassarramona. . . .
Casoni . . . . . . .
Cassagnes . . . . .
Castagno . . . . .
Castellano . . .
Castelly . . .. . .
Gastillo . . . . . .
Catala . . . . . . .
Catella . . . . . . .
Cacillet . . . . . .
Cauquil... .. .
Caussanel (Fréd.ric)
Caussanel (.Jo pph).
Cavallo . . . . . .
Cavanaugh . . . . .
Cayo. . . . . . . .
Cazabant. . . . . .
Célarié . . . . . . .
Gellerier . . ... .
'*PâNes.
. 14
'30
. 28
.48
.47
.19
. 1
7.
. 56
. 26
. 30
. 50
. 37
34
.47
.27
. 22
27,
. 19
.19
. 22
35
S 52
. 14
. 41
. 7
. 36
.9
.14
.23
.50
135
: 57
Ceresa . . . . . .
César. . . . . . .
Chalvet . . . . .
Chamballon .
thanavat. .
Chappel. . . .
Chasseing . . . .
Chaume . . . . .
Chaumeil .
Chauty . . . . .
Chefd'hôtel .
Chen. . . . . . .
Chevalier (Jules) .
Chevalier (Pierre)
Chevrier .
Chieco . . . . . .
Chinchon.
Chiniara . . . . .
Chozas . . . . .
'Chu . . . . . . .
Ciattini (Isidore)
Ciattini (Jean)
Ciceri . . . . . .
Ciravegna .
Cladera.
Clauzet.
Clavelin
Claverie
Claverie de
Clément .
Cleu .
Cluzel . . .
Cocquerel
Cody.
Coignaud.
Collanges.
Collaro .
Collot
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Paul.
. . .
. .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
10
*22
?53
28
19
7
"36
35
3
56
39
25
3
'386
43
422
-22
23
26
12
-55
54
5
36
10
35
18
29
28
'7
55
`6
MM.
Confalone
Conio . . . .
Conte .
Contreras .
Cooney. .
Coqset . . . .
Cor .....
Corby . . . .
Corgé . . . .
Cornagliotto .
Cornu . . . .
Cortassa . . .
Cortazar . . .
Corvée . . . .
Cosa . . . . .
Costagliola .
Couder c .
Coudurier
Coulbeaux
Couri (César).
Couri (Joseph)
Courrége.
Coursieres
Courtade . .
Coutard
Couture . . .
Crouzet. . . .
Cucchiarelli
Cuny. .
Cussen. . . .
Pages.
25
19
25
52
50
40
4
16
54
S56
7
24
47
11
22
22
16
12
37
8
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17
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7
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7
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* 24
.57
. 29
D
Dailly.
Dalfi. .
Damé. ..
Damprun.
Danelli .
Daude .
35-
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24
53
34
4
MM. p
Dautzenberg . . . . . . .
Dauverchain . . .. . . .
Daval. . . . . . . . . . .
Daveau. . . . . . . . . .
David (Armand) . . . . .
David (Jacques) . . . . .
Daydi . . . . . . . . . .
Dazincourt . . . . . . . .
Debruyne . . .. . . . .
Dedieu. . . . . . . . . .
Delambre. .. . .- . . .
Delaney . . . . . . . . .
Delaplace. . . . . . . . .
Delaporte . . . . . . . .
Delarbre . . . . . . . . .
Delarozière. . . . . . . .
Delattre . . . . . . . . .
Delaunay. . . . . . . . .
Delebarre . . . . . . . .
Déléens. . . . . . . . . .
Delemazure, Jean. . . . .
Delemazure, Paul. . . . .
Déléry . . . . . . . . .
Delfino. .. . . . . . . .
Dellerba ... . . . . . . .
Delort . . . . . . . . . .
Delpech . . . . . . . . .
Delporte . . . . . . . . .
Delputte . . . . . . . . .
Delteil (Guillaume) . . . .
Delteil (Pierre) . . . . . .
Demiautte (Charles). . . .
Demiautte (Flavien). . . .
Demion. . . . . . . . . .
Demont. . . . . . . . . .
Denant. .. . . . . . . . .
Denat . . . . . . . . . .
Denoy . . . . . . . . . .
Dequène . . . . . . . . .
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6
6
4
13
4
8
53
16
34
13
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9
13
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39
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MM.
Dercourt. . . . .
Derler . .....
Descamps.
Destino . . . . .
Devin (Jean)
Devin (Charles).
Deyer . . . . . .
Diab . . . . . .
Dibou . . . . . .
Dienne . . . . .
Diez. . . . . . .
Dillies (François).
Dillies (Louis) . .
Dinka . . . . . .
Dive . . . . . . .
Dixon . . . . . .
Dmochowski
Doc . . . . . . .
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Donovan . . . . .
Doreau. . . . . .
Dorme (Arcade).
Dorme (Joseph).
Doucher . . . . .
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